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PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL PARA EL MANEJO ADECUADO DE LOS 
RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS EN LA EMPRESA ATRANSEC – 
ASOCIACIÓN NACIONAL DE TRANSPORTADORES 
 
 
 
1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
En la actualidad el mundo va a un ritmo excesivamente acelerado, en el cual el 
crecimiento urbanístico, el desarrollo tecnológico y el mismo crecimiento de la 
población humana, advierten graves problemas ambientales, que de no contar con 
las estrategias para afrontarlos, pueden significar un cambio drástico en las 
condiciones de habitabilidad del planeta (Rollandi, 2012). 
 
A nivel mundial, fenómenos ecológicos, como la contaminación del aire y del agua 
están asociados con la gestión inapropiada de los residuos. Los modernos 
adelantos tecnológicos en el embalaje de bienes, el uso creciente del plástico, el 
consumo de comidas congeladas que reducen la cantidad de residuos de comida 
en la casa, pero incrementan las cantidades en las empresas de procesamiento y 
en general, la tendencia al consumo y la falta de procesos educativos, entre otros, 
hace de la generación de residuos una dinámica constante que también genera 
cambios acelerados en los sistemas de disposición o aprovechamiento de los 
residuos (Ospina, 2009). 
 
Estas dinámicas poblacionales generan residuos que directa o indirectamente 
afectan el ambiente, principalmente por su inadecuado manejo, tratamiento y 
disposición, pero más aún, por su incontrolada generación y separación (Rivera, 
2005). 
 
Sin embargo, la población se ha percatado de esto, y desde ya hace varios años 
se está intentando buscar mecanismos que puedan de alguna forma minimizar el 
impacto que estos residuos generan. Una de estas formas parten del hecho que 
todos los residuos no son del todo imposibles de reintegrar al sistema productivo, 
existen varios tipos que son reutilizables y otros que son orgánicos y pueden 
reintegrarse con facilidad a las dinámicas ambientales del planeta (Muñoz y 
Bedoya, 2009). 
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“El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial informó que Colombia 
genera 27.000 toneladas de residuos al día, de las cuales, solo un 10% son 
aprovechadas por los recicladores informales. El 90% va a parar a los botaderos a 
cielo abierto, enterramientos o rellenos sanitarios”. 
De esta forma, muchas industrias obtienen como materia prima, material reciclado 
que es desecho de otros procesos productivos, ante lo cual, el conocimiento de los 
residuos generados y la posible reutilización o comercialización de los mismos, se 
ha vuelto un tema de gran importancia para el aumento de las utilidades de 
muchas compañías (Hernández y Pratt, 1998). 
En Colombia pequeñas y medianas industrias que no son representativas para la 
economía nacional, pasan desapercibidas en el seguimiento del compromiso por 
la protección del ambiente. Es entonces, donde los medios legales hacen 
obligatoria su presencia en el cumplimiento de una normatividad, que genere un 
cambio en el manejo de los residuos tanto industriales como residenciales. 
Es así como Colombia adopta una política nacional de residuos en 1997 y una 
política ambiental de residuos o desechos peligrosos en el año 2005, además, de 
una serie normas para el manejo de los diferentes residuos tanto para las 
industrias como para las municipalidades del país. 
Para cumplir con la política ambiental establecida por Colombia, la ASOCIACIÓN 
NACIONAL DE TRANSPORTADORES – ATRANSEC, fomenta y preserva los 
intereses del sector de la industria de transporte público terrestre automotor, 
efectuando los exámenes médicos de aptitud física y prueba de alcoholimetría los 
conductores, generando diferentes tipos de residuos: ordinarios, peligrosos, 
especiales y hospitalarios, ante los cuales, la empresa se preocupa por la 
importancia del manejo que estos residuos deberían tener en pos de la protección 
del ambiente. Ante esto, se crea la necesidad de formular la siguiente pregunta de 
investigación: 
¿Cuál es la estrategia que le permite realizar un manejo adecuado de los residuos 
sólidos que genera y así, contribuir a la reducción de impactos ambientales dando 
cumplimiento a la normatividad vigente? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
La empresa ATRANSEC como generador de residuos peligrosos, se ve en la 
obligación, de elaborar un plan integral de residuos o desechos peligrosos según 
lo establecido en el decreto 4741 de 2005. No obstante, la empresa ya contaba 
con un compromiso ético por el medio ambiente, pero sin lograr definir de manera 
estructurada, el plan de gestión para el manejo de los residuos sólidos. 
 
Por otro lado, el decreto 351 de 2014 define también, la obligación de elaborar un 
plan integral de residuos peligrosos con riesgo biológico, en la cual se tiene 
igualmente un compromiso debido a la generación de este tipo de residuos por 
parte de la empresa en el control de la salud de los conductores, como 
responsabilidad en la seguridad de la prestación de sus servicios. 
Adicional al compromiso ambiental por parte de la empresa, el problema de los 
residuos sólidos es un tema sentido globalmente y del cual es necesario definir 
acciones para su manejo. La empresa en su urgencia por el compromiso 
ambiental decide implementar el plan integral de residuos sólidos, que incluya los 
diferentes tipos de residuos generados, compuesto a su vez, por los planes de 
residuos sólidos exigidos por la norma. 
Aunque el decreto 4741 de 2005 y 1164 de 2002, establece la obligación de 
laborar un plan de gestión integral de residuos peligrosos, que incluye una 
clasificación de los mismos por su corriente generación. Pero  no se hace 
referencia específica al manejo de los desechos ordinarios y especiales. No 
obstante, como se menciona anteriormente, la empresa al asumir un compromiso 
con el ambiente, busca generar un plan integral para los diferentes tipos de 
residuos y el adecuado manejo de los mismos. Lo anterior, debido a que ninguno 
de los residuos de la empresa (ordinarios, especiales, peligrosos y de riesgo 
biológico) recibe un adecuado manejo. 
Por ende, la empresa asume la responsabilidad el cumplimiento de la norma para 
el manejo de los residuos sólidos para abarcar de una forma integral, la 
segregación de los diferentes residuos generados al interior y exterior de la 
empresa. Para estructurar todas estas necesidades sentidas por la empresa, se 
define la formulación de un plan integral que mediante estrategias de manejo, 
permiten establecer a futuro las acciones a tomar en cuenta para generar el 
cambio necesario en la empresa y mantener una evaluación de su cumplimiento. 
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3. OBJETIVOS 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Formular el plan de gestión integral de los residuos sólidos para el manejo 
adecuado de los residuos sólidos generados en la empresa ATRANSEC.  
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
I. Diagnosticar las condiciones actuales de la generación y manejo de los 
residuos sólidos de la empresa ATRANSEC. 
 
II. Evaluar las medidas de generación y manejo para los residuos sólidos en la 
empresa ATRANSEC. 
 
III. Estructurar el plan de acción para el manejo adecuado de los residuos 
sólidos tanto al interior como al exterior de la empresa ATRANSEC. 
 
 
4. MARCO DE REFERENCIA 
 
Se describen los tópicos necesarios que sirvieron de base al momento de 
desarrollar el proyecto, incluidos aspectos teóricos y conceptuales sobre la gestión 
integral de residuos sólidos; además, un Marco Normativo que presenta algunas 
de las legislaciones sobre el manejo de residuos, que fueron tenidas en cuenta 
para el desarrollo de la propuesta y un Marco Situacional que permite 
contextualizar la entidad objetivo de estudio, dentro de los propósitos que se 
esperan. 
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4.1 MARCO CONCEPTUAL 
 
Según Echarri (1998), un desecho es “cualquier tipo de material que esté 
generado por la actividad humana y que está destinado a ser desechado”. Si bien 
en la actualidad, se ha intentado realizar una diferenciación entre desecho y 
residuo, estas definiciones no han trascendido demasiado, por lo cual autores que 
tocan el tema de los residuos sólidos, todavía siguen utilizando estos términos de 
forma homóloga. De igual manera, las políticas nacionales adoptan diferentes 
términos y generan una diferenciación similar a la que intenta darse entre los 
conceptos anteriores, pero específicamente para este caso, los conceptos de 
residuos y basura. Ante esta situación, se realizará una revisión más amplia tanto 
para los conceptos de residuo, desecho y basura, y su influencia para el proyecto. 
Como lo interpretan Henry y Heinke (1999), los desechos sólidos son “aquellos 
desperdicios que no son transportados por agua y que han sido rechazados 
porque no se van a utilizar. Complementariamente, Aye y Widjaya (2006), 
clasifican los desechos sólidos en orgánicos e inorgánicos. Los desechos 
orgánicos incluyen los residuos putrescibles (que tienen una fácil degradación y 
producen malos olores en su proceso de descomposición), papel, cartón, caucho y 
madera, los desechos inorgánicos que incluyen el plástico, vidrio, metal y otros. 
 
Para ampliar un poco la percepción que se tiene sobre la definición de residuos 
sólidos, se presenta la siguiente tabla que contempla la definición desde diferentes 
autores. 
Tabla 1. Definición de residuos sólidos según diferentes autores. 
Fuente Definición 
 
 
 
 
 
 
Decreto 1713 de 2002 
Residuo sólido o desecho. Es cualquier objeto, 
material, sustancia o elemento sólido resultante 
del consumo o uso de un bien en actividades 
domésticas, industriales, comerciales, 
institucionales, de servicios, que el generador 
abandona, rechaza o entrega y que es 
susceptible de aprovechamiento o 
transformación en un nuevo bien, con valor 
económico o de disposición final. Los residuos 
sólidos se dividen en aprovechables y no 
aprovechables. Igualmente, se consideran 
como residuos sólidos aquellos provenientes 
del barrido de áreas públicas. 
 
 
Residuo Sólido: Es cualquier objeto, material, 
sustancia o elemento principalmente sólido 
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Fuente Definición 
 
 
 
 
Decreto 2981 de 2013 
resultante del consumo o uso de un bien en 
actividades domésticas, industriales, 
comerciales, institucionales o de servicios, que 
el generador presenta para su recolección por 
parte de la persona prestadora del servicio 
público de aseo. Igualmente, se considera 
como residuo sólido, aquel proveniente del 
barrido y limpieza de áreas y vías públicas, 
corte de césped y poda de árboles. Los 
residuos sólidos que no tienen características 
de peligrosidad se dividen en aprovechables y 
no aprovechables. 
 
 
Agenda 21, 1992 
 
Los desechos sólidos […] comprenden todos 
los residuos domésticos y los desechos no 
peligrosos como los desechos comerciales e 
institucionales, las basuras de la calle y los 
escombros de la construcción. 
 
EPA, 1997 
Residuo sólido: Basura, desperdicio, lodos u 
otro material que se descarta (incluyendo 
sólidos, semisólidos, líquidos, y materiales 
gaseosos en recipientes). 
 
Tchobanoglous et al, 1994 
Los residuos sólidos comprenden los residuos 
que provienen de actividades animales y 
humanas, que normalmente son sólidos y que 
son desechados como inútiles o superfluos. 
 
 
 
Feuerman A., 2002 
Residuos sólidos. Son aquellos que 
habitualmente denominamos “basura”. Pueden 
ser urbanos, domésticos (restos de comida, 
papeles, vidrios, plásticos, latas, etc.), de jardín 
(restos de pasto, hojas, ramas), industriales 
(resultantes de actividades industriales) o 
comerciales (resultantes de actividades 
comerciales). 
 
Echarri L., 2007 
Llamamos residuo a cualquier tipo de material 
que esté generado por la actividad humana y 
que está destinado a ser desechado. 
Fuente: Elaboración propia, 2014. 
Como se observa en la tabla anterior, algunos autores mencionan los desechos 
sólidos y residuos sólidos, y muchos en su definición aclaran que estos son los 
muy comúnmente llamados basuras, por lo cual, en vista de que no existe una 
discusión conceptual profunda sobre la diferencia entre estos conceptos, para el 
proyecto se tomarán como similares y se manejará el término de “residuos 
sólidos”. 
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4.1.1 Origen y composición de los residuos sólidos 
 
Es importante conocer la clasificación que se genera sobre los residuos sólidos, 
además del conocimiento de su origen para profundizar en la definición de lo que 
estos son, cómo se originan y diferencian. Los residuos sólidos pueden 
clasificarse por su procedencia o composición, clasificaciones que se profundizará 
a continuación para obtener mayor conocimiento de estos. Por su composición, los 
residuos sólidos según la guía técnica colombiana1, pueden dividirse en: No 
peligrosos, Peligrosos y especiales. 
- Residuos No Peligrosos: Son aquellos producidos por el generador en cualquier 
lugar y en desarrollo de su actividad, que no presentan riesgo para la salud 
humana o el medio ambiente. 
Estos a su vez se dividen en: 
• No aprovechables: Es todo material o sustancia de origen orgánico e 
inorgánico, putrescible o no, proveniente de actividades domésticas, 
industriales, comerciales, institucionales, de servicios que no ofrece 
ninguna posibilidad de aprovechamiento o reutilización o reincorporación en 
un proceso productivo. Son residuos que no tienen ningún valor comercial, 
requieren tratamiento y disposición final y por lo tanto generan costos de 
disposición. 
• Aprovechables: Es cualquier material, objeto, sustancia o elemento que no 
tiene valor de uso directo o indirecto para quien lo genere, pero que es 
susceptible de incorporación a un proceso productivo. 
• Biodegradables: Material sólido o semisólido de origen animal o vegetal que 
se abandonan, botan, descartan o rechazan y son susceptibles de 
biodegradación. 
- Residuos Peligrosos: Es aquel residuo o desecho que por sus características 
corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas 
puede causar daño para la salud humana y el ambiente. Así mismo, se considera 
residuo o desecho peligroso los envases, empaques y embalajes que hayan 
estado en contacto con ellos. 
                                            
1Guía Técnica Colombia No. 24 de 2009 
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- Residuos Especiales: Son aquellos que por su tamaño, cantidad o composición 
requiere de una gestión con características diferentes a las convencionales 
consideradas en el servicio de aseo. 
A continuación se darán a conocer algunos ejemplos de los residuos 
anteriormente clasificados para obtener mayor claridad sobre la categorización de 
estos: 
Tabla 2. Clasificación de residuos sólidos por composición. 
Tipo de residuo Clasificación Ejemplo 
Residuo No 
Peligroso 
Aprovechable 
I. Cartón y papel (cajas, plegadizas, periódico, 
carpetas) 
II. Vidrio (botellas, recipientes) 
III. Plástico (bolsas, garrafas, envases, tapas) 
IV. Residuo metálico (chatarra, tapas, envases) 
V. Textiles (ropa, limpiones, trapos) 
VI. Madera (aserrín, palos, cajas, guacales, estibas) 
VII. Cuero (ropa, accesorios) 
VIII. Empaques compuestos (cajas de leche, cajas 
de jugo, cajas de licores, vasos, contenedores 
desechables) 
No Aprovechable 
IX. Papel tissue (papel higiénico, paños húmedos, 
pañales, toallas de mano, toallas sanitarias, 
protectores diarios) 
X. Papeles encerados, plastificados, metalizados 
XI. Cerámicas 
XII. Vidrio plano 
XIII. Huesos 
XIV. Material de barrido 
XV. Colillas de cigarrillo 
XVI. Material de empaque y embalaje sucios 
Biodegradable 
XVII. Residuos de comida 
XVIII. Cortes y podas de material vegetal 
XIX. Hojarasca 
Residuo Peligroso 
XX. Pilas, lámparas fluorescentes, aparatos eléctricos 
y electrónicos. 
XXI. Productos químicos varios como aerosoles 
inflamables, solventes, pinturas, plaguicidas, 
fertilizantes, aceites y lubricantes usados, baterías 
de automotores y sus respectivos envases o 
empaques. 
XXII. Medicamentos vencidos 
XXIII. Residuos con riesgo biológico tales como; 
cadáveres de animales y elementos que han 
entrado en contacto con bacterias, virus o 
microorganismos patógenos, como agujas, 
residuos humanos, limas, cuchillas, entre otros. 
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Tipo de residuo Clasificación Ejemplo 
A nivel industrial, institucional y comercial, está 
reglamentado en la legislación vigente 
Residuo Especial 
XXIV. Escombros 
XXV. Llantas usadas 
XXVI. Colchones 
XXVII. Residuos de gran volumen como por ejemplo: 
muebles, estanterías, electrodomésticos 
Fuente: Guía Técnica Colombiana No 24 de 2009. 
 
A pesar de ser esta la clasificación establecida por la normatividad colombiana 
para los residuos sólidos, existe otra clasificación que se le da a estos por parte de 
su procedencia o fuente de generación como se observará a continuación. 
 
Tabla 3. Clasificación de los residuos según fuente de generación 
Fuente Componentes 
Doméstica (residencia, domicilios) 
Desperdicios de cocina, papel, cartón, 
plásticos, vidrio, metales, textiles, restos de 
jardín, etc. 
Comercial (Almacenes, oficinas, mercados, 
restaurantes, hoteles y otros) 
Desperdicios de cocina, papel, cartón, 
plásticos, vidrio, metales, textiles y residuos 
especiales 
Institucional (Oficinas públicas, escuelas, 
universidades, servicios públicos y otros) 
Papel, cartón, plásticos, vidrio y metales 
Industrial (Pequeña industria y talleres 
artesanales) Manufactura, carpinterías, etc. 
Restos de materia prima: textiles, cuero, 
metales, chatarra, etc. Residuos especiales y 
peligrosos 
Residuos sólidos urbanos (Barrido de calles y 
áreas públicas) 
Residuos que arrojan los  peatones a las calles: 
restos de comida, bolsas, botellas, papeles, 
hojas, tierra, entre otros. 
Agrícolas Residuos de comida, residuos agrícolas, basura, residuos peligrosos 
Construcción y demolición Madera, acero, hormigón, suciedad, etc. 
Fuente: Elaboración propia basado en Castro, K. 2009. 
Tomando en cuenta las clasificaciones anteriores, cabe resaltar que la segunda 
genera una clasificación del lugar de procedencia de los residuos sólidos, pero 
como contribución a la gestión integral de residuos sólidos, esta clasificación no 
permite una adecuada separación de los diferentes residuos generados, por lo 
cual es necesario hacer alusión a la clasificación de los residuos según su 
composición, como la forma adecuada para clasificación de los residuos pese a su 
procedencia o fuente de origen. 
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4.1.2 Gestión Integral de Residuos Sólidos 
 
Conocer la composición de los residuos para la gestión integral de residuos 
sólidos es un avance importante, pues esto permite conocer los residuos que 
pueden ser aprovechados y dispuestos. Las características de estos residuos 
suelen variar dependiendo el nivel de desarrollo de los países y a nivel micro, el 
nivel de ingresos de un hogar. 
A continuación es posible observar la diferenciación en las características de los 
residuos generados para países de diferentes ingresos. 
Tabla 4. Composición de los residuos por países según ingresos. 
Composición Países con ingresos bajos 
Países con 
ingresos medios 
Países con 
ingresos altos 
Vegetales/putrescibles 40 a 85% 20 a 65% 20 a 50% 
Papel y cartón 1 a 10% 15 a 40% 15 a 40% 
Plásticos 1 a 5% 2 a 6% 2 a 10% 
Metales 1 a 5% 1 a 5% 3 a 13% 
Vidrio 1 a 10% 1 a 10% 4 a 10% 
Caucho y cuero 1 a 5% 1 a 5% 2 a 10% 
Material inerte 1 a 40% 1 a 30% 1 a 20% 
Fuente: Castro, K., 2009. 
Como se muestra en la tabla anterior, los países de mayores ingresos tienden a 
generar menos residuos biodegradables y aumentar los residuos reciclables, 
principalmente por proceso de la industrialización, que permite que los productos 
agrícolas se consigan de una manera ya transformada, generando un mayor uso 
de plásticos, papel y cartón en el empaque de dichos productos. 
Acercándose un poco a las dinámicas locales, es posible observar la generación 
de residuos sólidos en los diferentes estratos sociales, respecto al consumo que 
se da en cada estrato haciendo esto que se de diferentes cantidades de residuos 
sólidos para cada estrato en la ciudad de Pereira, como se muestra en la siguiente 
tabla. 
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Tabla 5. Generación de residuos sólidos por estrato. 
Componente 
Estrato 1 y 2 Estrato 3 y 4 Estrato 5 y 6 
cantidad 
% PPC PPV 
cantidad 
% PPC PPV 
cantidad 
% PPC PPV 
Desechos de 
alimentos 
68 0,216 0,736 59,6 0,237 0,806 52 0,283 0,771 
Papel 1,5 0,005 0,017 7,3 0,029 0,099 6,9 0,038 0,102 
Cartón 2,5 0,008 0,027 2,2 0,009 0,03 6,4 0,035 0,096 
Plástico 12,3 0,039 0,133 18,1 0,072 0,244 18,7 0,102 0,277 
Textiles 6,2 0,019 0,066 3,6 0,015 0,049 2,1 0,012 0,032 
Caucho 0,2 0,001 0,003 0,4 0,001 0,005 0,9 0,005 0,014 
Madera 0,6 0,002 0,007 1,3 0,005 0,017 2,5 0,013 0,037 
Vidrio 2,7 0,009 0,029 3,2 0,013 0,044 3,7 0,02 0,055 
Metales 0,8 0,003 0,009 1,9 0,007 0,025 4,2 0,023 0,063 
Otros 5,2 0,017 0,056 2,4 0,01 0,033 2,6 0,014 0,039 
Total 100 0,319 1,083 100 0,398 1,352 100 0,545 1,486 
Fuente: Secretaría de planeación municipal, 2008. 
Sin embargo, la industrialización o nivel de ingreso en una ciudad o país no va a 
cambiar el problema de generación de residuos sólidos, ante esto la gestión 
integral de residuos sólidos, acompañada de diferentes desarrollos tecnológicos y 
de procesos de transformación de residuos, permite definir alternativas de manejo, 
aprovechamiento y reducción de los residuos sólidos, y debe estar acompañada 
de procesos de educación ambiental que permitan cambiar la forma de manejo 
actual que se le da a los residuos sólidos y que es tendiente a incrementar 
exponencialmente por los procesos de consumismo global. 
Por falta de estrategias de diferentes ámbitos que permitan un adecuado manejo, 
aprovechamiento y reducción de los residuos, además de la poca de educación 
ambiental, es posible ver como los residuos sólidos se convierten en un problema 
para muchos de los países del mundo, generando impactos a nivel ambiental y a 
la salud de los mismos humanos que los generan. 
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Los problemas en la salud suelen presentarse principalmente por vectores, que 
son atraídos por los residuos generados por la población y que al verse entre 
mezclado con diferentes componentes químicos y orgánicos, permiten la 
proliferación de enfermedades. 
Tabla 6. Vectores, forma de transmisión y enfermedades principales. 
Vector Formas de transmisión Principales enfermedades 
Ratas Mordisco, orina, heces Peste bubónica, tifus murino, 
leptospirosis 
Pulgas Deyecciones y picaduras Tifus murino, peste bubónica 
Arañas Mordedura Malestar general, espasmos y 
contracciones generales 
Piojos Picadura Tifo exantemático epidémico, fiebre 
recurrente cosmopolita. 
Moscas Vía mecánica (alas, patas, cuerpo) Fiebre tifoidea, salmonelosis, cólera, 
amebiasis, disentería, giardiasis. 
Mosquitos Picadura de mosquito hembra Malaria (paludismo), fiebre amarilla, 
dengue, filariasis. 
Cucarachas Vía mecánica (alas, patas, cuerpo) Fiebre tifoidea, cólera, giardiasis. 
Cerdos Ingestión de carne contaminada, heces Cisticercosis, toxoplasmosis, 
triquinosis, taeniasis. 
Aves Heces Toxoplasmosis. 
Fuente: Sosa, B., 2011. 
Adicionalmente, los residuos sólidos generan grandes impactos sobre el ambiente 
que a la larga se reflejan en problemas sobre la salud de las personas. 
Los principales problemas por contaminación ambiental generado por los residuos 
sólidos pueden verse en: a.) Contaminación del aire; por medio de la 
descomposición anaerobia y quemas a cielo abierto que genera gases metano 
(CH4), los cuales son unos de los principales gases de efecto invernadero que 
más contribuyen al proceso del calentamiento global, b.) Contaminación de los 
suelos; mediante lixiviados generados por los residuos sólidos depositados que 
generan afectación a fertilidad de los suelos y prácticas agrícolas, elementos o 
sustancias que demoran lapsos considerablemente extensos de tiempo para su 
degradación, además de la contaminación paisajística de la acumulación de 
residuos sólidos, c.) Contaminación del agua; mediante arrojo de residuos a 
fuentes hídricas superficiales y filtración de lixiviados de botaderos a cielo abierto 
que generan impactos sobre los cuerpos de agua afectando la vida acuática y 
degradando la calidad de las fuentes de agua, además de contaminar las fuentes 
subterráneas e impidiendo o complejizando el aprovechamiento de este recurso 
para consumo humano u otras actividades. 
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4.2 MARCO NORMATIVO 
 
Existen diferentes normas que dan pautas para el manejo y aprovechamiento de 
los residuos sólidos y los problemas que estos generan, para esto y con el fin de 
realizar una revisión ordenada de la normatividad vigente relacionada con el tema 
de los residuos sólidos, se presenta la siguiente tabla. 
 
Tabla 7. Normatividad vigente en el tema de residuos sólidos. 
Normatividad Descripción 
Ley 2811 de 1974 Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 
Ley 99 de 1993 
Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena 
el Sector Público encargado de la gestión y conservación del 
medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza 
el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras 
disposiciones. 
Ley 9 de 1979 Por la cual se dictan Medidas Sanitarias. 
Ley 430 de 1998 
Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, 
referentes a los desechos peligrosos y se dictan otras 
disposiciones. 
Decreto 1505 de 2003 
Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002, en 
relación con los planes de gestión integral de residuos sólidos y se 
dictan otras disposiciones. 
Decreto 1140 de 2003 
Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002, en 
relación con el tema de las unidades de almacenamiento, y se 
dictan otras disposiciones. 
Decreto 1443 de 2004 
Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto-ley 2811 de 
1974, la Ley 253 de 1996, y la Ley 430 de 1998 en relación con la 
prevención y control de la contaminación ambiental por el manejo 
de plaguicidas y desechos o residuos peligrosos provenientes de 
los mismos, y se toman otras determinaciones. 
Decreto 838 de 2005 Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición final de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones. 
Decreto 4741 de 2005 
Reglamenta parcialmente la prevención y manejó de los residuos 
o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión 
integral. 
Decreto 2981 de 2013  Por el cual se reglamenta la prestación de servicio público de aseo 
Decreto 351 de 2014 Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares 
Resolución 1164 de 2002 Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de los residuos hospitalarios y similares. 
Resolución 1045 de 2003 
Por la cual se adopta la metodología para la elaboración de los 
Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS, y se 
toman otras determinaciones. 
Resolución 477 de 2004 
Por la cual se modifica la Resolución 1045 de 2003, en cuanto a 
los plazos para iniciar la ejecución de los Planes de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos, PGIRS, y se toman otras 
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Normatividad Descripción 
determinaciones. 
Resolución 1390 de 2005 
Por la cual se establecen directrices y pautas para el cierre, 
clausura y restauración o transformación técnica a rellenos 
sanitarios de los sitios de disposición final a que hace referencia el 
artículo 13 de la Resolución 1045 de 2003 que no cumplan las 
obligaciones indicadas en el término establecido en la misma 
Resolución 371 de 2009 
Por la cual se establecen los elementos que deben ser 
considerados en los Planes de Gestión de Devolución de 
Productos Posconsumo de Fármacos o Medicamentos Vencidos”. 
Resolución 372 de 2009 
Por la cual se establecen los elementos que deben contener los 
Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de 
Baterías Usadas Plomo Ácido, y se adoptan otras disposiciones. 
Resolución 1511 de 2010 
Por la cual se establece los sistemas de recolección selectiva y 
gestión ambiental de residuos de bombillas y se adoptan otras 
disposiciones. 
Resolución 1512 de 2010 
Por la cual se establecen los sistemas de recolección selectiva y 
gestión ambiental de residuos de computadores y/o periféricos y 
se adoptan otras disposiciones. 
Fuente: Elaboración propia, 2014. 
 
 
4.3 MARCO ESPACIAL 
 
El actual proyecto se llevará a cabo en la ciudad de Pereira, departamento de 
Risaralda (Colombia), específicamente en la terminal de transportes intermunicipal 
donde se encuentra la sede de la empresa ATRANSEC para la cual se 
desarrollará este proyecto (figura 1). 
 
Figura 1. Mapa Ubicación de Pereira, Risaralda y Colombia
 
Fuente: Atlas Gobernación de Risaralda, 2010. 
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5. ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS 
 
Tipo de investigación 
I. INVESTIGACIÓN PROYECTIVA 
Este tipo de investigación se fundamenta, en dar respuesta a algún problema o 
necesidad que se presente desde diferentes ámbitos -culturales o ecosistémicos-, 
estructurando propuestas materiales o conceptuales que permitan facilitar el 
abordaje de diferentes eventos prácticos, partiendo de un análisis previo de las 
situaciones que han generado la necesidad o configurado el problema (Hurtado,  
2000). 
En este sentido, la investigación proyectiva permite transformar una realidad, 
mediante un análisis previo de la situación, para proyectarla a una realidad 
deseada, definiendo el procedimiento metodológico para lograr llegar a esa 
realidad. 
De esta forma, el proyecto actual responde ante una necesidad de cambio para la 
empresa ATRANSEC en materia de residuos sólidos, ante lo cual es necesario 
definir metodológicamente, cómo transformar la condición actual en una realidad 
deseada para la empresa. 
Para facilitar el proceso de la investigación proyectiva, es necesario, tener en 
cuenta las características que ésta posee, como la visión holística, la cual permite 
un análisis contextual de los diferentes elementos que se relacionan con el 
problema o necesidad y que cuenta con varios componentes: a) relaciones 
dinámicas que integra los diferentes eventos al tener en cuenta que estos no 
actúan de manera individual sino que interactúan y evolucionan, b.) creatividad y 
participación; toma en cuenta los actores del proceso e incentiva una visión grupal, 
c.) actitud hacia el futuro; permite no sólo dar respuesta inmediata a un evento 
sino planear a futuro y asegurar medidas de prevención que eviten su reaparición 
(Hurtado, 2000). 
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6. ESQUEMA METODOLÓGICO 
 
El proyecto tiene planteado tres objetivos para lograr la formulación de un plan de 
gestión integral para el manejo adecuado de los residuos sólido, por lo tanto, el 
diseño metodológico que se propone a continuación se determinó para cada 
objetivo específico planteado. 
 
 
6.1 DIAGNOSTICAR LAS CONDICIONES ACTUALES DE LA 
GENERACIÓN Y MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DE LA 
EMPRESA ATRANSEC. 
 
El análisis de la información recolectada permitió evaluar la situación actual 
respecto a la generación de los residuos sólidos de la empresa ATRANSEC y 
determinó las necesidades que debe abordar el plan de gestión integral para el 
manejo adecuado de los residuos sólidos. 
 
Los pasos para realizar el diagnóstico actual de la empresa fueron: 
- Ubicación, cantidad y características de los recipientes: se realizó un 
recorrido por la empresa para identificar la ubicación y cantidad de 
canecas usadas en la empresa, además de verificar si la empresa 
cuenta con un código de colores para el adecuado manejo de los 
residuos generados por ATRANSEC. 
 
- Generación, tratamiento y disposición final de los residuos 
generados por la empresa: esta actividad consistió en realizar la  
verificación registrada anualmente de las cantidades para cada 
residuo registrado en el formato “RH1” (Ver Anexo 1), y con la ayuda 
de la coordinadora de enfermeras y la señora de aseos generales 
visualizar las fortalezas y debilidades que tiene la empresa con 
respecto a la generación, separación y manejo de los residuos 
sólidos. 
 
La información para los residuos sólidos peligrosos con riesgo 
biológico, fue recolectada, a través de los manifiestos RHPS de la 
empresa EMDEPSA S.A entregados cada semana, los cuales no se 
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encontraban en formatos establecidos por la empresa o en el formato 
RH1 donde se muestra el consolidado anual de fuentes de 
generación y clases de residuos establecido por Resolución 1164 del 
6 de Septiembre de 2002 de los Ministerios de la Protección Social y 
Ambiente. La información obtenida por las minutas y establecida en 
el formato antes mencionado, fue otra medida que sirvió para seguir 
obteniendo información del control que se lleva en la empresa sobre 
los residuos generados anualmente.  
 
- Plan de capacitaciones: la información de capacitación de 
enfermeras sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos 
generados por la empresa se obtuvo con la ayuda de la coordinadora 
de enfermeras y la directora jurídica. 
 
- Almacenamiento de los residuos: con la ayuda de la coordinadora y 
la señora del aseo, se tomó información del almacenamiento 
intermedio y central de cada uno de los residuos que genera la 
empresa, y establecer si cumple con las leyes establecidas para el 
almacenamiento adecuado de los residuos sólidos. 
 
- Rutas de recolección: por medio de la coordinadora de enfermeras 
se obtuvo la información de la ruta existente de recolección 
destinada por la empresa (Ver figura 2), para verificar si esta cumple 
con la norma. 
 
- Limpieza y desinfección de áreas y recipientes: esta información se 
obtuvo de la coordinadora y la señora encargada del aseo, que son 
las personas autorizadas de hacer este procedimiento, después de 
hacer la recolección de los residuos sólidos dentro de las aéreas de 
la empresa y el cuarto destinado para almacenar los RS. 
 
- Disposición final de los residuos: Se realizó la revisión de contratos 
de la empresa, con las empresas prestadoras de servicio para 
verificar si cumple con la normatividad vigente en el tema de 
recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos, 
especialmente de los residuos peligrosos. 
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6.2 EVALUAR LAS MEDIDAS DE GENERACIÓN Y MANEJO PARA LOS 
RESIDUOS SÓLIDOS EN LA EMPRESA ATRANSEC. 
 
En este segundo objetivo se formularon estrategias necesarias para la generación, 
recolección, tratamiento, almacenamiento y disposición final con base a las 
necesidades visualizadas para el manejo adecuado de los residuos sólidos 
generados por la empresa. Esta parte depende en gran medida de los resultados 
obtenidos en la primera fase. 
 
Para la segunda fase se realizó: 
 
- El análisis del estado real de cumplimiento de la Empresa 
ATRANSEC, con la normatividad vigente en Colombia para los 
residuos sólidos. Donde se determinó la normatividad directamente 
relacionada con la GIRS: Decreto 4741 de 2005, Reglamentación de 
la prevención y el manejo de los Residuos o desechos Peligrosos y 
el Decreto 2981 de 2013, reglamenta la prestación del servicio 
público de aseo Define la Gestión integral de Residuos Sólidos, junto 
con el decreto 838 de 2005 Disposición final de Residuos Sólidos y 
se dictan otras disposiciones, y se estableció el nivel de 
cumplimiento a través de la matriz de colores donde se evalúa de 
acuerdo al estado por colores, así: rojo indicando un estado de 
incumplimiento, amarillo en proceso o que se debe mejorar y verde 
un estado de cumplimiento. 
 
- Definir los indicadores de evaluación de cumplimiento: 
Los siguientes indicadores nos permitirán tomar y generar planes de 
mejora para el adecuado manejo de los residuos permitiendo medir 
los costos económicos, ambientales y sanitarios. Indicadores 
tomados del proyecto de manual para la gestión integral de residuos 
generados en la atención de salud y otras actividades, 2015. 
 
INDICADOR DE DESTINACIÓN PARA RELLENOS SANITARIOS: este 
indicador nos permite verificar y controlar la adecuada segregación de 
los residuos en las áreas de ATRANSEC y nos permite medir el impacto 
generado: IDRS= RRS/ RT* 100 
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INDICADORES DE DESTINACIÓN PARA RECICLAJE: este indicador 
permite verificar y controlar si se está haciendo una adecuada 
separación de los residuos reciclables por parte del personal encargado 
en la empresa: IDR= RR/ RT*100 
 
INDICADORES DE DESTINACIÓN PARA INCINERACIÓN: este 
indicador permite verificar y controlar que todo el material peligroso con 
riesgo biológico sea destinado al adecuado manejo de este residuo en 
este caso  la incineración: IDI= RI/ RT* 100 
 
INDICADORES DE DESTINACIÓN PARA OTRO SISTEMA: este 
indicador permite verificar y controlar la cantidad generada por la 
empresa ATRANSEC  de los RAEES – Residuos de Aparatos Eléctricos 
y Electrónicos e ILUMINACIÓN y dar el adecuado tratamiento para 
estos residuos: IDos RAEES= ROS/ RT* 100 
   IDos LUMINARIAS= ROS/ RT* 100 
 
INDICADOR DE CAPACITACIÓN: Se establecerán indicadores para 
efectuar seguimiento al Plan de Capacitación, este con el fin de 
garantizar que el personal esté capacitado para dar una correcta 
disposición, manejo, almacenamiento y tratamiento de los residuos 
generados por la empresa.  
CAPACITACIÓN = N° de personas capacitadas/Total de empleados 
ATRANSEC * 100 
 
INDICADOR DE APROVECHAMIENTO: Se cuantifican los beneficios 
obtenidos económicamente por el aprovechamiento y gestión integral de 
residuos, tales como ingresos por reciclaje, reducción de costos por 
tratamiento al minimizar la cantidad de residuos peligrosos por una 
correcta segregación. Este con el fin de garantizar beneficios a la 
empresa mediante el adecuado manejo de los residuos reciclados. 
IDA = RA / RT *100 
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Donde: 
IDR= Indicadores de destinación para reciclaje. 
RR= Cantidad de residuos reciclados en Kg./ mes. 
IDI= indicadores de destinación para Incineración. 
RI= Cantidad de residuos incinerados en Kg./ mes. 
IDRS=Indicadores de destinación para relleno sanitario. 
RRS=Cantidad de residuos dispuestos en relleno Sanitario en Kg./ mes. 
RT=Cantidad de residuos total generados en el establecimiento Kg./mes. 
IDos= Indicadores de destinación para otros sistemas de disposición final 
aceptada por la legislación RT =Cantidad total de Residuos producidos 
por el Hospital o establecimiento en Kg./mes. 
Ros
 
=cantidad de residuos sometidos a desactivación de alta eficiencia, 
incineración, otros sistemas de tratamiento, reciclaje y enviados a 
rellenos sanitarios 
IDA=Indicador de aprovechamiento Kg./ mes. 
RA=Residuos aprovechados Kg./ mes. 
 
- Por medio del análisis FODA se analizaron las oportunidades, 
fortalezas, debilidades y amenazas que presenta la empresa en 
cuanto a la generación y manejo de RS, mediante los resultados 
arrojados por la comparación antes realizada con la matriz de 
colores. (Ver tabla 8) 
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Tabla 8. Cuadrante para planear estrategias a futuro. 
 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS 
EXTERNO 
Las oportunidades son aquellos factores, 
positivos, que se generan en el entorno y 
que, una vez identificados, pueden ser 
aprovechados. 
Algunas de las preguntas que se pueden 
realizar y que contribuyen en el desarrollo 
son: 
-¿Qué circunstancias mejoran la situación 
de la empresa? 
- ¿Qué tendencias del mercado pueden 
favorecernos? 
- ¿Existe una coyuntura en la economía 
del país? 
- ¿Qué cambios de tecnología se están 
presentando en el mercado? 
- ¿Qué cambios en la normatividad legal 
y/o política se están presentando? 
- ¿Qué cambios en los patrones sociales y 
de estilos de vida se están presentando? 
Las amenazas son situaciones negativas, 
externas al programa o proyecto, que 
pueden atentar contra éste, por lo que 
llegado al caso, puede ser necesario 
diseñar una estrategia adecuada para poder 
sortearlas. 
 
Algunas de las preguntas que se pueden 
realizar y que contribuyen en el desarrollo 
son: 
-¿Qué obstáculos se enfrentan a la 
empresa? 
- ¿Qué están haciendo los competidores? 
- ¿Se tienen problemas de recursos de 
capital? 
-¿Puede alguna de las amenazas impedir 
totalmente la actividad de la empresa? 
 
 
DEBILIDADES FORTALEZAS 
ANALISIS 
INTERNO 
Las debilidades se refieren a todos 
aquellos elementos, recursos de energía, 
habilidades y actitudes que la empresa ya 
tiene y que constituyen barreras para 
lograr la buena marcha de la organización. 
También se pueden clasificar: aspectos del 
servicio que se brinda, aspectos 
financieros, aspectos de mercado, aspectos 
organizativos, aspectos de control. Las 
debilidades son problemas internos que, 
una vez identificados y desarrollando una 
adecuada estrategia, pueden y deben 
eliminarse. Algunas de las preguntas que 
se pueden realizar y que contribuyen en el 
desarrollo son: 
-¿Qué se puede evitar? 
-¿Que se debería mejorar? 
- ¿Qué desventajas hay en la empresa? 
- ¿Qué percibe la gente del mercado como 
una debilidad? 
- ¿Qué factores reducen las ventas? 
- ¿Qué haces mal? 
Las fortalezas son todos aquellos 
elementos internos y positivos que 
diferencian al programa o proyecto de 
otros de igual clase. 
 
Algunas de las preguntas que se pueden 
realizar y que contribuyen en el desarrollo 
son: 
-¿Qué consistencia tiene la empresa? 
- ¿Qué ventajas hay en la empresa? 
- ¿Qué hace la empresa mejor que 
cualquier otra? 
- ¿A qué recursos de bajo coste o de 
manera única se tiene acceso? 
- ¿Qué percibe la gente del mercado como 
una fortaleza? 
- ¿Qué elementos facilitan obtener una 
venta? 
Fuente: Elaboración propia, tomado con base a Diez de Castro, E. “Administración y 
Dirección”.2000 
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6.3 ESTRUCTURAR EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL MANEJO 
ADECUADO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS TANTO AL INTERIOR 
COMO AL EXTERIOR DE LA EMPRESA ATRANSEC. 
 
La estructuración del Plan de Gestión Integral para el Manejo Adecuado 
de los Residuos Sólidos, se seleccionaron alternativas de manejo, 
englobadas en diferentes estrategias:   
- Educación, Capacitación y Sensibilización Ambiental  
- Manejo adecuado de los Residuos Sólidos.   
- Cumplir con la Normatividad Legal Vigente   
- Manejo De Contingencias Ambientales Relacionadas con Residuos 
Sólidos  
 
Posteriormente se describen programas, proyectos y actividades 
tendientes a lograr una adecuada Gestión Integral de los Residuos 
mediante un programa de monitoreo del PGIRS, el cumplimiento de las 
mismas ´para el cumplimiento del mismo. 
 
 
7. DIAGNOSIS ACTUAL 
 
7.1 DIAGNOSIS SITUACIONAL: 
 
ATRANSEC fomenta y preserva los intereses del sector de la industria de 
transporte público terrestre automotor, en sus diferentes modalidades, 
comprometidos con la excelencia y la calidad en la prestación de los servicios, y 
de los procedimientos operativos y administrativos, la modernidad y la 
competitividad empresarial en beneficio de los usuarios.  
 
La Asociación como gremio transportador, es el operador de alcoholimetría en la 
Terminal de transportes de Pereira desde donde se practican las pruebas de 
alcoholemia legalmente establecidas para todos los conductores del servicio 
público de transporte de pasajeros por carretera que sean despachados en las 
diferentes rutas, para cumplir con el principio esencial en la actividad del sector y 
del sistema de transporte como es la seguridad y protección de los pasajeros. 
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Además de las pruebas, la empresa efectúa exámenes médicos de aptitud física a 
los conductores de las  empresas asociadas a ATRANSEC., las cuales son: 
- Líneas Pereiranas 
- COOPRISAR 
- MOSARCOOP 
- Flota Occidental 
- COOTRACOL  
- Cooperativa de transportadores de Occidente 
- Cooperativa de transportadores de Belén de Umbría 
- Transportes BateroS.A.  
- Transportes Apia S.A. 
- Transportes Tatamá S.A.  
- Transportes Florida S.A.  
- Transportes Zapata S.A. 
- Transportadores de Viterbo S.A. 
- Cooperativa de transportadores la Andina – COOTRASAN 
- Flota Ospina, Sanabria y CIA S.A.  
- Cooperativa de transportadores de Marsella  
- Cooperativa de transportes la Victoria LTDA  
- Tax central S.A  
- Sociedad de transportadores de la Virginia S.A.  
- COOCHOFERES 
- Expreso Alcalá S.A.  
 
El servicio prestado por la empresa es: Enfermería, alcoholimetría, optómetra, 
fisioterapeuta, medico y área administrativa 
 
Para realizar el diagnóstico actual de la empresa, se hizo recorrido en el área de 
ATRANSEC con el acompañamiento de la coordinadora en el área de salud y 
alcoholimetría, se verificó, el estado actual en cada una de las áreas a partir de la 
información existente relacionada con los servicios que prestan, se hace una 
separación y explicación de cada residuo que se genera; donde se determinó 
ubicación, cantidad y características de los recipientes; generación, tratamiento y 
disposición final de los residuos generados por la empresa; plan de 
capacitaciones; almacenamiento de los residuos;  rutas de recolección; limpieza y 
desinfección de áreas y recipientes; y disposición final de los residuos.  
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Los servicios que presta la empresa ATRANSEC en el área del consultorio, se 
realizan los exámenes médicos de aptitud física a los conductores realizado por un 
médico, optómetra y fisioterapeuta; en la sala de espera, se encuentra la 
coordinadora de enfermeras recibiendo a los conductores que se van a realizar los 
exámenes y entregando los resultados de los exámenes; en la alcoholimetría, se 
practican las pruebas de alcoholemia legalmente establecidas para todos los 
conductores del servicio público de transporte de pasajeros por carretera que sean 
despachados en las diferentes rutas y en la oficina, se encuentra la persona 
jurídica y la asistente de dirección encargadas de que la empresa se encuentre en 
orden, llevando los problemas jurídicos de las empresas asociadas a ATRANSEC. 
 
7.1.1. Características de los residuos: 
 
Para realizar el diagnóstico de la ubicación, cantidad y caracterización de los 
recipientes ubicados en la empresa, se hizo un recorrido y levantamiento detallado 
en cada lugar de ATRANSEC, donde se pudo observar que se hace una 
adecuada separación y buen uso de la caneca roja en el área del consultorio y en 
el área de alcoholimetría los pitillos son mezclados con el envoltorio de los mismos 
haciendo que se dé un mayor volumen de desechos peligrosos con riesgo 
biológico.  
 
Las canecas verdes y gris del área del consultorio y alcoholimetría se no manejan 
según el código de colores estas están para depositar el resto de residuos sin ser 
separados como lo son, los residuos orgánicos y reciclables. Los residuos 
peligrosos no biológicos como RAEES y metales pesados, se encuentran 
guardados en un cuarto de la sede. 
 
En el baño de la oficina  se encuentra una caneca donde se depositan todos los 
residuos generados en esta área mezclando residuos reciclables con residuos 
ordinarios. 
 
En la tabla 9, se describe la cantidad y características de los recipientes utilizados 
actualmente en la empresa. 
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Tabla 9. Ubicación, cantidad y características de los recipientes. 
ÁREA 
UBICACIÓN, CANTIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE LOS RECIPIENTES 
COLOR CANTIDAD CARÁCTERÍSTICAS Y RESIDUOS DEPOSITADOS  
CONSULTORIO 
VERDE 1 
Recipiente de pedal de 10 litros., residuos ordinarios y 
reciclables 
ROJO 2 
1 recipiente de pedal ubicado en el consultorio, donde se 
depositan tirillas de los glucómetros algodones, gasas y 
guantes  
1. Recipiente sistema tapa pedal donde se depositan papel 
higiénico, toallas higiénicas y demás elementos contaminados 
con fluidos corporales 
ROJO 1 
1 guardián fijo, para depositar las lancetas de los glucómetros y 
agujas 
GRIS 1 
Recipiente de papel de pedal de 20 litros., destinado para el 
resto de residuos generados en el consultorio (papel, basura 
común, bolsas de mecato, etc.) 
ALCOHOLIMETRÍA 
VERDE 2 
Recipientes de vaivén de 20 lit., donde se depositan los 
residuos ordinarios y de reciclaje 
ROJO 2 
Recipientes de vaivén de 53 litros, les falta la tapa, se depositan 
los pitillos con los que se realiza la prueba de alcoholimetría y 
su respectivo empaque 
SALA DE ESPERA VERDE 1 
Recipiente de vaivén de 10 litros., donde se depositan 
desechables, papeles contaminados con comida y bolsas de 
mecato 
OFICINA 
GRIS 1 
Recipiente de pedal de 20 litros., ubicada en el baño, donde se 
depositan residuos ordinarios, reciclables, papel contaminado 
con orina y heces fecales 
OTRAS 2 
Porta papeles en los dos (2) puestos de trabajo donde se 
depositan residuos ordinarios y de reciclaje después llevados a  
la caneca gris del baño. 
Fuente: Elaboración propia 2014. 
 
7.1.2 Cantidad de residuos generados 
 
Al pedir al personal de la empresa los documentos de la cantidad de residuos 
generados por la empresa, no se encontró reporte alguno de cada uno de los 
residuos orgánicos, reciclables y peligrosos no biológicos; sólo se encontraron los 
manifiestos entregados por la empresa EMDEPSA S.A., la cual deja estos cada 
vez que recoge los residuos peligrosos biológicos, desde el año 2007 hasta la 
fecha. Los manifiestos se tuvieron que diligenciar en los formatos RH1, para poder 
obtener información detallada de la cantidad de residuos generados en cada año; 
arrojando como resultado que en los años del 2007 al 2011 presentan 
inconsistencias con los manifiestos, ya que no se encuentran todos los soportes 
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de los respectivos años, por lo tanto no se puede hacer un análisis con los 
respectivos años. 
 
Para hacer el análisis de la cantidad de kg generados por la empresa cada año 
para los residuos peligrosos con riesgo biológico, se tomaron las minutas de los 
generados en los años 2012 y 2013 (Ver Anexo 2). 
 
En el año 2012, se tuvo un total de residuos peligrosos (cortopunzantes y 
biosanitarios) de 183,1 kg y en el año 2013 un total de 462,6 kg, reportando un 
incremento significativo de residuos peligrosos infecciosos anuales como lo 
muestra el formato RH1, haciendo que llegue a la empresa prestadora del servicio 
un promedio mensual de 9,32 kg más que el año 2012; este incremento se debe a 
que en el año 2012 se implementaba en el área de alcoholimetría la caneca roja y 
gris para la separación del pitillo y del papel en que va envuelto el pitillo, pero este 
no se realizó adecuadamente por parte de los conductores. ATRANSEC al ver que 
no funcionó el sistema implementado, optó por destinar solo canecas en esta área 
haciendo esto un aumento en los residuos peligrosos. 
 
 
7.2 MANEJO ACTUAL DE LOS RESIDUOS 
 
A continuación se hace un diagnóstico actualmente de cada uno de los residuos 
generados por la empresa identificando cómo se realiza la separación, manejo, 
tratamiento y disposición final.  Esto con el fin de identificar cuáles son las 
falencias que tiene ATRANSEC con el manejo y tratamiento que se le da a cada 
uno de los residuos. 
 
7.2.1 RESIDUOS PELIGROSOS CON RIESGO BIOLÓGICO 
 
Se describen cuáles son los residuos peligrosos con riesgo biológico generados 
en cada una de las áreas de la empresa TRANSEC, cual es el tratamiento que la 
empresa le da a estos residuos y cuál es la disposición final que se les da. Esto 
con el fin de definir de establecer mejoras y qué medidas se deben implementar 
para el adecuado manejo de estos residuos. 
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7.2.1.1 Generación, tratamiento y disposición final de los residuos con 
riesgo biológico 
 
En el área del consultorio y alcoholimetría se generan residuos peligrosos 
biosanitarios y cortopunzantes como son: tirillas de los glucómetros, algodones, 
gasas, guantes, lancetas de los glucómetros, agujas y pitillos utilizados para la 
alcoholimetría; estos residuos son depositados en bolsa roja y llevados al cuarto 
de almacenamiento de residuos peligrosos, no se les realiza ningún tipo de 
desactivación ni peso por parte de la empresa ATRANSEC, los desechos son 
recogidos por la empresa encargada EMDEPSA S.A., la cual tiene contrato desde 
el 15 de Agosto de 2007 con la empresa ATRANSEC. La persona encargada de 
hacer la recolección de los residuos peligrosos y la persona que hace la limpieza 
del cuarto, no cuentan con elementos de protección personal para dicha labor 
(EPP). 
 
En la tabla 10 que se muestra a continuación, se describe la generación de los 
residuos peligrosos con riesgo biológico en cada área, el tratamiento que se le 
hace actualmente a los residuos y la disposición final de los mismos. 
 
Tabla 10. Generación, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos 
con riesgo biológico. 
ÁREA 
TIPO DE RESIDUOS 
RESIDUOS PELIGROSOS 
RIESGO BIOLÓGICOS 
TIPO TIPO DE MATERIAL TRATAMIENTO 
DISPOSICIÓN 
FINAL 
 
CONSULTORIO 
 
BIOSANITARIOS 
Tirillas de los glucómetros 
algodones, gasas y guantes.  
Ninguno Incineración  
CORTOPUNZANTES Lancetas de los glucómetros y agujas Ninguno Incineración  
SALA DE ESPERA N.A N.A N.A N.A 
ALCOHOLIMETRÍA BIOSANITARIOS 
Pitillos utilizados para alcoholimetría 
y papel de los pitillos 
Ninguno Incineración  
OFICINA N.A N.A N.A N.A 
Fuente: Elaboración propia 2014. 
 
Se puede observar en la tabla 10, en el área del consultorio, se encuentra que se 
hace una separación adecuada de los residuos peligrosos con riesgo biológico. En 
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el área de alcoholimetría no se hace la separación de los pitillos y del papel de 
envoltura en el que vienen los pitillos, debido a que los conductores no hacen la 
separación de estos dos residuos al momento de hacer la prueba de 
alcoholimetría; este sistema de separación ya se había implementado unos años 
atrás, sin dar ningún resultado, en la sala de espera y en la oficina no se generan 
residuos peligrosos con riesgo biológico. 
 
7.2.1.2 Almacenamiento de los residuos con riesgo biológico 
 
a. El almacenamiento intermedio: se hace en el interior del consultorio; la  
persona encargada entre semana es la Coordinadora del Área de Salud y 
Alcoholimetría, y los fines de semana se encarga la enfermera que se 
encuentre en turno. Para la recolección de estos residuos utilizan guantes 
quirúrgicos, no hacen uso de desactivadores. 
 
b. Almacenamiento central: para el almacenamiento de estos residuos la 
empresa no cuenta con contenedores específicos, por lo que los residuos 
hospitalarios y similares generados en el área del consultorio y 
alcoholimetría son llevados todos los días a un cuarto de almacenamiento 
de 3 mts2 que dispuso el terminal para este tipo de residuos (Ver figura 2). 
El periodo de almacenamiento actual de estos residuos es de 7 días. El 
cuarto lo maneja ATRANSEC y EMDEPSA S.A. la empresa encargada de 
recoger y transportar los Residuos 
 
Figura 2. Almacenamiento de residuos peligrosos con riesgo biológico 
 
Fuente: Fotografía propia. 2014 
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En la figura 2, se observa, que el cuarto se encuentra debidamente señalizado y 
en buenas condiciones. Este cuarto se mantiene cerrado y solo es permitido el 
ingreso al personal de ATRANSEC y a la empresa recolectora EMDEPSA S.A. Se 
puede observar el buen estado y la limpieza en la que se mantiene el cuarto de los 
Residuos peligrosos con riesgo Biológico. 
 
7.2.1.3 Ruta de recolección de los residuos peligrosos con riesgo 
biológico 
 
La ruta de recolección de residuos peligrosos biológicos en el área del consultorio, 
lo hace la coordinadora del consultorio, para lo cual no se tiene un horario 
definido; en este proceso la bolsa roja los residuos hospitalarios y similares se 
transporta junto con los residuos ordinarios de bolsa color verde, el recorrido de 
estos residuos, se hace por la parte donde los buses descargan los pasajeros, 
atravesando un parqueadero al final del terminal, hasta llegar al cuarto de 
almacenamiento de los residuos. La ruta de evacuación se encuentra establecida 
pero no está visible al público (Ver anexo 3). 
 
7.2.1.4 Disposición final de los residuos peligrosos con riesgo 
biológico  
 
Para realizar la disposición final de los residuos peligrosos biológicos, la empresa 
encargada para transportar estos residuos (EMDEPSA S.A.) también presta los 
servicios de recolección, tratamiento, incineración y disposición final, lo cual se ha 
llevado a cabo desde el 15 de agosto de 2007, con prórroga del contrato cada 
año. 
 
El operador es responsable de realizar el transporte terrestre en vehículo 
acondicionado, según Decreto 1609 del Ministerio de Transporte. La incineración 
la hace la empresa TECNIAMSA SA., autorizado mediante la resolución 324 del 
10 de septiembre de 2013 por Corpocaldas y Modicatoria 119 del 4 de junio de 
2013. 
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7.2.2 RESIDUOS PELIGROSOS NO BIOLÓGICOS 
 
7.2.2.1 Generación, tratamiento y disposición final de los residuos no 
biológicos: 
 
Llamados RAEEs – Residuos de Aparatos eléctricos y electrónicos, y los metales 
pesados, donde se encuentran: las pilas, aparatos eléctricos y electrónicos y las 
luminarias. La empresa no ha implementado la separación de estos residuos en 
ninguna de las áreas de la empresa, debido a que no tienen conocimiento sobre 
cuáles son estos tipos de residuos; por lo tanto no se ha establecido la recolección 
y disposición final de dichos residuos. 
 
Tabla 11. Generación, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos no 
biológicos. 
ÁREA 
TIPO DE RESIDUOS 
RESIDUOS PELIGROSOS NO BIOLÓGICOS 
RAEES Y MATERIALES PESADOS 
TIPO TIPO DE MATERIAL TRATAMIENTO 
DISPOSICIÓN 
FINAL 
CONSULTORIO 
RAEES 
Residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos Médicos Y No 
médicos 
Ninguno Ninguno 
METALES PESADOS Pilas, luminarias  
Separación de 
las pilas. 
No se realiza 
separación de 
las luminarias 
Pilas: se depositan 
en  recipiente 
establecido por el 
terminal de 
transportes.  
Luminarias 
Ninguno 
SALA DE ESPERA 
RAEES 
Residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos No médicos 
Ninguno Ninguno 
METALES PESADOS Pilas, luminarias 
Separación de 
las pilas. 
No se realiza 
separación de 
las luminarias 
Pilas: se depositan 
en  recipiente 
establecido por el 
terminal de 
transportes.  
Luminarias 
Ninguno 
 
ALCOHOLIMETRÍA 
RAEES 
Residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos No médicos 
Ninguno Ninguno 
METALES PESADOS Pilas, luminarias 
Separación de 
las pilas. 
No se realiza 
separación de 
Pilas: se depositan 
en  recipiente 
establecido por el 
terminal de 
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las luminarias transportes.  
Luminarias 
Ninguno 
OFICINA 
RAEES 
Residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos No médicos. 
Ninguno Ninguno 
METALES PESADOS Pilas, luminarias 
Separación de 
las pilas. 
No se realiza 
separación de 
las luminarias 
Pilas: se depositan 
en  recipiente 
establecido por el 
terminal de 
transportes.  
Luminarias 
Ninguno 
Fuente: elaboración propia 2014. 
 
Como se puede observar en la tabla 11, solo se realiza la separación de las pilas y 
no se registra la separación de los residuos peligrosos no biológicos como lo son 
los RAEEs y metales pesados en ninguna de las áreas de la empresa, por lo tanto, 
no se tiene contrato con la empresa prestadora de recolección EMDEPSA S.A., la 
cual es una de las empresas que presta el servicio para recoger este tipo de 
residuos y con la que se tiene contrato para la recolección de los residuos 
peligrosos con riesgo biológico. 
 
7.2.2.2 Almacenamiento de los residuos peligrosos no biológicos 
 
a. El almacenamiento intermedio: 
 
Las pilas, se depositan en el respectivo recipiente que se encuentra en el terminal 
de transportes de Pereira, ubicado en la entrada donde los buses dejan a los 
pasajeros dentro del terminal. Sin embargo para las luminarias y los RAEEs, no se 
tienen ningún control; estos se encuentran almacenados en un cuarto de la 
empresa. 
 
b. Almacenamiento central: 
 
La empresa destinó un cuarto donde almacenan los aparatos eléctricos y 
electrónicos y luminarias, allí se encuentran mezclados los aparatos nuevos y los 
de desecho. El terminal no cuenta con un cuarto para este tipo de residuos (Ver 
figura 3). 
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Figura 3. Almacenamiento residuos peligrosos no biológicos 
 
Fuente: Fotografía propia. 2014 
 
En las instalaciones de la asociación, se encuentra destinado un cuarto para 
guardar los residuos peligrosos no biológicos y los equipos nuevos, se puede 
observar que no hay una separación de residuos.  
 
7.2.3 RESIDUOS NO PELIGROSOS  
 
7.2.3.1 Generación, tratamiento y disposición final de los residuos 
reciclables y ordinarios 
 
En la tabla 8. Ubicación, cantidad y características de los recipientes, se puede 
observar que no se ha implementado la separación de residuos reciclables y 
orgánicos. La asociación deposita los residuos reciclables y los ordinarios en una 
misma caneca, estos son llevados al cuarto de residuos ordinarios para ser 
enviados al relleno sanitario por la empresa ATESA S.A., la cual tiene contrato con 
el terminal de transportes de Pereira. 
 
Solo se hace la separación de algunos residuos reciclables en la sala de espera, 
los cuales son entregados a un reciclador. En área de la oficina se hace 
separación de papel escribo o impreso, para utilizar dentro de la misma oficina, 
después de ser utilizados por ambos lados este papel es depositado en la caneca 
de los residuos ordinarios ubicado en el baño de la oficina, teniendo como 
disposición final el relleno sanitario (Ver tabla 12). 
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Tabla 12. Generación, tratamiento y disposición final de los residuos ordinarios y reciclables. 
 
Fuente: Elaboración propia, 2014.
TIPO DE MATERIAL TRATAMIENTO DISPOSICIÓN TOTAL TIPO DE MATERIAL TRATAMIENTO
DISPOSICIÓN 
TOTAL
CONSULTORIO No recicla Ninguno Ninguno
Papel platificado, papel aluminio, icopor, vinilpel, 
barrido, basura común, bolsas de mecato, papel 
carbón, junto con lo reciclable bolsas plásticas, 
chatarra (enlatados), envases plasticos y de 
vodrio, vasos desechables de plastico, papel 
escribo o impreso, cartón, periódico, folletos, 
revistas, sobres, bolsas de papel, tetra pack
Ninguno Relleno sanitario
SALA DE ESPERA
Papel escribo o impreso, cartón, 
periódico,folletos, revistas, sobres, 
bolsas de papel, tetra pack
Reutilizar Reciclador
Papel platificado, papel aluminio, icopor, vinilpel, 
barrido, basura común, empaques sucios de 
alimentos, barrido común, servilletas, bolsas de 
mecato, papel carbón, junto con lo reciclables 
bolsas  plasticas, chatarra (enlatados), envases 
plásticos y de vidrio, vasos desechables de 
platico
Ninguno Relleno sanitario
ALCOHOLIMETRÍA No recicla Ninguno Ninguno
Papel platificado, papel aluminio, icopor, vinilpel, 
barrido, basura común, bolsas de mecato, papel 
carbón, junto con lo reciclable bolsas plásticas, 
chatarra (enlatados), envases plasticos y de 
vodrio, vasos desechables de plastico, papel 
escribo o impreso, cartón, periódico, folletos, 
revistas, sobres, bolsas de papel, tetra pack
Ninguno Relleno sanitario
OFICINA Papel escrito e impreso Reutilizar Ninguno
Papel platificado, papel aluminio, icopor, vinilpel, 
barrido, basura común, bolsas de mecato, papel 
carbón, junto con lo reciclable bolsas plásticas, 
chatarra (enlatados), envases plasticos y de 
vodrio, vasos desechables de plastico, mpreso, 
cartón, periódico, folletos, revistas, sobres, 
bolsas de papel, tetra pack
Ninguno Relleno sanitario
ÁREA RECICLABLES ORDINARIOS
RESIDUOPS NO PELIGROSOS
TIPO DE RESIDUO
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7.2.3.2 Almacenamiento de los residuos ordinarios y reciclables 
 
a. El almacenamiento intermedio: 
 
El almacenamiento lo hace la persona a cargo en el momento de hacer la 
recolección, no se hace separación de los residuos adecuadamente por lo que no 
se encuentran las canecas debidamente rotuladas, sólo se hace separación de 
papel y cartón. 
 
b. Almacenamiento central: 
 
- Almacenamiento de residuos ordinarios: este espacio es un cuarto 
de almacenamiento que no contiene contenedores, se tiene un espacio 
de 7,6 mts2 donde se llevan todos los residuos generados en el terminal, 
estos residuos los recoge ATESA S.A dos (2) veces al día, en la 
mañana y en la tarde (Ver Figura 4). 
 
- Almacenamiento de residuos reciclables: para el almacenamiento de 
estos residuos no se tienen contenedores, los residuos son llevados a 
un cuarto sin uso de la empresa; estos residuos son entregados a un 
recolector dos (2) veces al mes. Los residuos no se venden por lo que 
hasta el momento no hace una separación adecuada, haciendo esto que 
no se obtengan datos de cantidades de estos residuos. El papel, 
plástico y vidrio lo depositan en la misma bolsa de los residuos 
ordinarios. 
 
Figura 4. Almacenamiento de residuos ordinarios y reciclables 
 
Fuente: Fotografía propia, 2014. 
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El cuarto de almacenamiento de los residuos ordinarios y reciclables, es 
compartido con los demás locales del terminal. La empresa ATRANSEC, no 
conocía la existencia del cuarto central de residuos reciclables que se encuentra al 
lado del cuarto de los residuos ordinarios dentro del terminal. 
 
7.2.4 Ruta de recolección de los residuos ordinarios y reciclables 
 
La ruta de recolección de los residuos ordinarios y reciclables, se hace todos los 
días:  
- En el área del consultorio, la coordinadora hace el recorrido de recolección 
de lunes a viernes, y los fines de semana, la persona que se encuentre en 
el momento de turno, pero no se tiene un horario establecido. Los residuos 
orgánicos y los residuos peligrosos biológicos, se recogen al mismo tiempo, 
haciendo esta recolección desde el área del consultorio y pasando por la 
parte externa del terminal (donde los buses dejan los pasajeros), hasta 
llegar al parque automotor donde queda el cuarto de almacenamiento de 
los residuos (Ver anexo 3). 
 
- En el área de la oficina, la ruta de recolección de los residuos ordinarios lo 
hace la señora de servicios generales los días martes y viernes de 2:00 pm 
a 2:30 pm, el recorrido va desde la oficina, pasando por el parque 
automotor, hasta llegar al cuarto destinado por el terminal de transportes 
para este tipo de residuos. 
 
7.2.5 Disposición final de los residuos ordinarios y reciclables 
 
La recolección y transporte de los residuos ordinarios, la empresa encargada es 
ATESA S.A., la cual tiene contrato con el terminal de transporte de Pereira. Los 
residuos reciclables son entregados a un reciclador. 
 
 
7.3 PLAN DE CAPACITACIONES 
 
Al no contar con un plan de gestión de residuos sólidos, no se han implementado 
capacitaciones para el personal de la empresa, lo cual se exige en el Decreto 
0351 del 2014, capítulo III. Artículo 6 en el numeral (2). 
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7.4 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS Y RECIPIENTES 
 
Los recipientes que se encuentran en el momento identificados (Ver tabla 8), no se 
les hace una adecuada limpieza como lo exige el Decreto 351 de 2014 en el 
numeral 5.1.3.3 en el literal (h). 
 
Si ocurre algún derrame de residuos, la bolsa se cambia y se asea en la superficie 
o caneca donde ocurrió el derrame con hipoclorito. 
 
El aseo del cuarto de almacenamiento de los residuos peligrosos con riesgo 
biológicos, lo hace la señora del aseo una vez a la semana con hipoclorito, no 
utiliza los implementos de seguridad necesarios para esta actividad. 
 
 
8. EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
A continuación se presenta una matriz semáforo y de cumplimiento de la norma 
para cada tipo de residuo, como herramienta visual que sintetiza la situación 
actual de la Empresa de ATRANSEC; reúne aspectos de importancia para la 
evaluación ambiental de la empresa de acuerdo a su estado por colores, así: rojo 
indicando un estado de incumplimiento, amarillo en proceso o que se debe 
mejorar, verde un estado de cumplimiento. 
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8.1. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD PARA LOS DIFERENTES RESIDUOS 
CARACTERIZADOS 
 
Tabla 13. Cumplimiento de la normatividad vigente, combinada con matriz de colores. 
CRITERIOS SIGNIFICADOS 
  
SÍMBOLOS 
  
COLOR SIGNIFICADO 
RB Residuos Peligrosos con Riesgo Biológico X - No Cumple ROJO  Estado de incumplimiento 
RAEE Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos / - Cumple VERDE  Estado de cumplimiento 
RO Residuos Ordinarios AMARILLO  En proceso o que se debe mejorar 
RC Residuos Reciclables   
DECRETO 4741 de 2005 
CRITERIOS 
GENERACIÓN 
RECOLECCIÓN Y 
TRANSPORTE 
TRATAMIENTO 
DISPOSICIÓN 
FINAL 
EVALUACIÓN 
Y/O 
CUMPLIMIENTO 
OSERVACIONES 
RB RAEE RO RC RB RAEE RO RC RB RAEE RO RC RB RAEE RO RC 
GENERACIÓN         GENERACIÓN 
Garantizar la gestión y manejo 
integral de los RESPEL X X NA NA         
 No se ha establecido un adecuado 
manejo para los RESPEL. 
Prevenir la generación y reducción en 
la fuente de los RESPEL 
X X NA NA         
Los residuos peligrosos de riesgo 
biológico en el área de los baños es 
mezclado con residuos ordinarios o 
reciclables haciendo que estos se 
conviertan en residuos peligrosos. 
RECOLECCIÓN Y 
TRANSPORTE 
      RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE 
Identificar si un residuo o desecho es 
peligroso 
  / X NA NA       
Los RAEE se encuentran 
almacenados en un cuarto, la 
empresa no tiene conocimiento de 
donde depositarlos. 
Garantizar que el envasado o 
empacado, embalado y etiquetado 
de los RESPEL 
  / X NA NA       
 En la empresa hacen un empacado 
de los residuos peligrosos con riesgo 
biológico tienen un , les falta hacer 
un buen embalado y etiquetado de 
los RAEE. 
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Dar cumplimiento al Decreto 1609 de 
2002 o aquella norma que la 
modifique o sustituya. Suministrar al 
transportista de los RESPEL las 
respectivas Hojas de Seguridad 
  / X NA NA       
  
Registrarse ante la autoridad 
ambiental y mantener actualizada la 
información de su registro 
anualmente 
  X X NA NA       
No se ha registrado información  
ante las autoridades ambientales y 
no llevan control de los residuos 
generados en  la empresa. 
TRATAMIENTO   TRATAMIENTO 
Minimizar la peligrosidad de los 
RESPEL   X X NA NA     
La empresa no hace desactivación 
de los residuos peligrosos con riego 
biológico. 
Capacitar al personal encargado de la 
gestión y el manejo de los RESPEL en 
sus instalaciones, además, brindar el 
equipo para el manejo de estos y la 
protección personal necesaria para 
ello. 
  X X NA NA     
No se han realizado capacitaciones a 
los empleados para la manipulación 
de los RESPEL y no cuentan con el 
equipo para la manipulación de los 
mismos. 
Contar con un plan de contingencia 
actualizado para atender cualquier 
accidente o eventualidad que se 
presente y contar con personal 
preparado para su implementación.  
  / X NA NA     
La empresa no cuenta con un plan 
de contingencia. 
Conservar las certificaciones de 
almacenamiento, aprovechamiento, 
tratamiento o disposición final que 
emitan los respectivos receptores, 
hasta por un tiempo de cinco (5) 
años. 
  / X NA NA     
 Se encuentran en completo orden 
las minutas dadas por la empresa 
prestadora del servicio desde el año 
2012. 
DISPOSICIÓN FINAL   DISPOSICIÓN FINAL 
Contratar los servicios de 
almacenamiento, aprovechamiento, 
recuperación, tratamiento y/o 
disposición final, con instalaciones 
que cuenten con las licencias, 
permisos, autorizaciones o demás 
instrumentos de manejo y control 
ambiental a que haya lugar, de 
conformidad con la normatividad 
ambiental vigente. 
 
  / X NA NA   
 Solo falta contratar el servicio para 
los RAEE. 
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DECRETO 2981 DE 2013 y  DECRETO 838 de 2005 
CRITERIOS 
GENERACIÓN 
RECOLECCIÓN Y 
TRANSPORTE 
TRATAMIENTO 
DISPOSICIÓN 
FINAL 
EVALUACIÓN 
Y/O 
CUMPLIMIENTO 
OSERVACIONES 
RB RAEE RO RC RB RAEE RO RC RB RAEE RO RC RB RAEE RO RC 
GENERACIÓN         GENERACIÓN 
Hacer buen uso del servicio, de modo 
que no genere riesgos o se constituya 
en un obstáculo para la prestación 
del servicio a los demás miembros de 
la comunidad. Todo usuario está en 
la obligación de facilitar la medición 
periódica de sus residuos sólidos, de 
conformidad con las normas de aforo 
vigentes. 
NA NA             
La empresa no realiza medición de 
los residuos orgánicos y reciclables 
generados. 
Realizar la separación de los residuos 
sólidos en la fuente de manera que 
se permita la recolección selectiva, 
de acuerdo con el plan de gestión 
integral de residuos sólidos y los 
Programas de Prestación del Servicio 
de aseo establecidos. 
NA NA X X         
ATRANSEC no realiza una adecuada 
separación de los residuos 
reciclables, haciendo que muchos de 
estos se depositen en los residuos 
ordinarios.  
RECOLECCIÓN Y 
TRANSPORTE 
      RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE 
Vincularse al servicio de aseo, 
siempre que haya un servicio 
disponible, o acreditar que se 
dispone de alternativas que no 
perjudiquen a la comunidad, de 
acuerdo con lo establecido por la ley. 
  NA NA / X       
 El Terminal de Transportes de 
Pereira se encuentra vinculado al 
transporte de servicio de aseo. 
Presentar los residuos sólidos para su 
recolección en las condiciones y 
horarios establecidos en el presente 
decreto y por la persona prestadora 
del servicio y de conformidad con el 
programa de aprovechamiento viable 
y sostenible que desarrolle la 
persona prestadora del servicio 
 
 
 
  NA NA / /       
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TRATAMIENTO           TRATAMIENTO 
Realizar la separación de los residuos 
sólidos en la fuente de manera que 
se permita la recolección selectiva, 
de acuerdo con el plan de gestión 
integral de residuos sólidos y los 
Programas de Prestación del Servicio 
de aseo establecidos. 
  NA NA X X     
No todos los residuos reciclables son 
separados, muchos son mezclados 
con los residuos ordinarios. 
DISPOSICIÓN FINAL   DISPOSICIÓN FINAL 
Almacenar y presentar los residuos 
sólidos. 
  NA NA / /   
  
Fuente: Elaboración propia, 2015 
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8.2. EVALUACIÓN DE MEDIDAS TENIDAS EN CUENTA EN LA 
GENERACIÓN DE RESIDUOS 
 
La cuantificación se hizo con los datos obtenidos después de implementar el 
pesaje de cada de los residuos generados en la empresa, este empezó a partir de 
iniciar la practica en la empresa en el mes de abril del 2014. (Ver anexo 4) 
 
INDICADOR DE DESTINACIÓN PARA RELLENOS SANITARIOS:  
DRS= RRS/ RT* 100 
 
Tabla 14. Indicador de destinación para rellenos sanitarios 
INDICADOR DE DESTINACIÓN RELLENO SANITARIO 
MES RRS  RT % TOTAL % (Kg) 
Abril 8,55 90,13 100 9,49 
Mayo 13,82 90,03 100 15,35 
Junio 16,54 76,04 100 21,75 
Julio 14,15 106,15 100 13,33 
Agosto 11,92 93,2 100 12,79 
Septiembre 11,54 82,46 100 13,99 
Octubre 11,4 93,63 100 12,18 
Noviembre 9,57 97,36 100 9,83 
Diciembre 11,34 109,57 100 10,35 
TOTAL MESES 12,98 
Fuente: elaboración propia, 2015. 
 
INDICADORES DE DESTINACIÓN PARA RECICLAJE:  
IDR= RR/ RT*100 
 
Tabla 15. Indicadores de destinación para reciclaje 
INDICADORES DE DESTINACIÓN PARA RECICLAJE 
MES RR  RT % TOTAL % (Kg) 
Abril 3,58 90,13 100 3,97 
Mayo 7,61 90,03 100 8,45 
Junio 6,5 76,04 100 8,55 
Julio 9 106,2 100 8,48 
Agosto 9,68 93,2 100 10,39 
Septiembre 11,22 82,46 100 13,61 
Octubre 9,23 93,63 100 9,86 
Noviembre 6,79 97,36 100 6,97 
Diciembre 7,23 109,6 100 6,60 
TOTAL MESES 8,45 
Fuente: elaboración propia, 2015. 
 INDICADORES DE DESTINACIÓN PARA INCINERACIÓN:
IDI = RI/ RT* 100 
 
Tabla 16. Indicadores de destinación para incineración
INDICADORES DE DESTINACIÓN PARA INCINERACIÓN
MES RI RT
Abril 78 90,13
Mayo 68,6 90,03
Junio 53 76,04
Julio 83 106,2
Agosto 71,6 93,2
Septiembre 59,7 82,46
Octubre 73 93,63
Noviembre 81 97,36
Diciembre 91 109,6
TOTAL MESES 
Fuente: elaboración propia, 2015
 
Figura 5. Residuos sólidos generados tratado
Fuente: elaboración propia,
 
En la figura 5, mediante los datos obtenidos por los indicadores, se puede 
observar que la mayor generación de residuos son los peligrosos con riesgo 
biológico, al cual se debe hacer una propuesta para minimizar dichos residuos 
para disminuir el valor que debe pagar la em
disminuir la contaminación causada por dichos residuos; también se debe hacer 
una propuesta para la recuperación de residuos como lo son los reciclables, para 
reducir los desecho de .la planta incineradora y relleno sanitari
78,57%
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Los siguientes indicadores no se pueden calcular por lo que no hay seguimiento 
de estos indicadores por parte de la empresa, pero sirven para identificar y ver los 
beneficios de los residuos cuando se implemente el plan. 
 
INDICADORES DE DESTINACIÓN PARA OTRO SISTEMA:  
IDos RAEES= ROS/ RT* 100 
IDos LUMINARIAS= ROS/ RT* 100 
 
INDICADOR DE CAPACITACIÓN:  
CAPACITACIÓN = N° de personas capacitadas/Total de empleados ATRANSEC * 
100 
 
INDICADOR DE APROVECHAMIENTO: 
IDA = RA / RT *100 
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8.3. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA EMPRESA EN LA 
GESTIÓN INTEGRAL DE LOS  RESIDUOS SÓLIDOS 
 
Tabla 17. Análisis FODA. 
 FORTALEZAS DEBILIDADES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS 
INTERNO 
- El personal reconoce la 
clasificación de residuos 
sólidos peligrosos con riesgo 
biológico  
- ATRANSEC realiza la 
adecuada disposición final de 
los residuos peligrosos con 
riesgo biológico y ordinario.  
- Se contaba con un contrato de 
servicio de recolección de los 
residuos peligrosos con riesgo 
biológico y ordinario. 
-  
- No se realiza una desactivación 
de los Residuos Sólidos 
Peligrosos con riesgo biológico, 
generando esto, un alto riesgo 
tanto para la empresa prestadora 
del servicio como para la persona 
encargada por ATRANSEC para 
trasladar los residuos al cuarto 
temporal. 
- El personal encargado corre un 
alto riesgo de contagio al no 
contar con capacitaciones sobre 
el manejo de los RESPEL, 
además, corre el mismo riesgo al 
no contar con el equipo 
adecuado para la manipulación 
de los residuos peligrosos de 
riesgo biológico.  
- La empresa no aplica los 
principios de separación en la 
fuente con respecto a los 
residuos ordinarios y los residuos 
reciclables. 
 AMENAZAS OPORTUNIDADES 
 
 
 
 
ANÁLISIS 
EXTERNO 
- Incumpliendo de las normas 
que acarrea sanciones 
ambientales y sanitarias. 
- Generación de enfermedades 
biológicas. 
- Salubridad 
- Contaminación y destrucción 
de recursos naturales. 
- Sobre costos económicos. 
- Existe una clasificación 
reconocida internacionalmente 
adoptada por Colombia. 
- Existen empresas certificadas 
que pueden hacer el tratamiento 
y disposición final adecuada para 
cada tipo de residuos sólido. 
- Se cuenta con profesionales 
especializados en el 
asesoramiento ambiental. 
- Economización de gastos en 
disposición de residuos. 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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8.4. DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS POR CADA PROCESO DE 
GENERACIÓN: 
 
8.4.1 GENERACIÓN 
 
- Capacitar al personal de la empresa en la clasificación de residuos, color y 
rótulo de recipientes, dando importancia y el valor agregado que tiene el 
separar adecuadamente los residuos y no contaminarlos. 
- Evaluación periódica a todo el personal de la empresa en la etapa de 
separación en la fuente. 
 
8.4.2 RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE 
 
- Dotar al personal con el equipo adecuado para la recolección y transporte de 
los residuos peligrosos. 
- Instalación de recipientes adecuados y rotulados para el almacenamiento de 
residuos en la sede. 
 
8.4.3 TRATAMIENTO 
 
- Establecer un sistema de desactivación  de los residuos peligrosos antes de 
ser trasladados al cuarto de almacenamiento.  
 
8.4.4 DISPOSICIÓN FINAL 
 
- Establecer contrato con gestores especializados en la recolección y disposición 
final de RAEE.  
- Realizar convenios con empresas que realicen la recuperación de residuos 
peligrosos. 
- Buscar alternativas de disposición final amigables con el medio ambiente. 
- Capacitar al personal en el manejo y disposición final adecuada de los residuos 
peligrosos. 
- Establecer contacto con recuperadoras autorizadas para vender 
periódicamente el material reciclable. 
- Establecer rutas de recolección internas para recoger el material reciclable 
(papel, cartón y plástico) de las sedes operativas.  
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9. PLAN DE ACCIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS 
 
Diseñar el Programa de Gestión para el Manejo de Residuos Sólidos en la 
Empresa ATRANSEC – Asociación Nacional de Transportadores, ofreciendo 
alternativas de solución a los inconvenientes que se presentan en la empresa 
sobre el adecuado manejo de los residuos sólidos según la normatividad vigente 
del país. Para lograr el Plan, es necesario capacitar al personal de la empresa 
para que el manejo de los residuos se realice de forma adecuada, esto gracias a 
que se cuenta con el apoyo administrativo para disponer de los recursos 
necesarios para adelantar las acciones.  
 
 
9.1. DISEÑO DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL PARA EL MANEJO DE 
RESIDUOS ORDINARIOS, RECICLABLES, PELIGROSOS Y 
ESPECIALES 
 
9.1.1. Programa de implementación de estrategias para mejorar el 
desempeño en la gestión integral de residuos sólidos 
 
a. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS PRESTADOS: 
La descripción de actividades por cada área, permite conocer el medio en el que 
se encuentra la empresa y cuál es su funcionamiento.  
 
b. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS SITIOS O ÁREAS DE 
GENERACIÓN DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS Y NO 
PELIGROSOS:  
Permite determinar los residuos que se producen en la empresa, para 
posteriormente entrar a clasificar cuáles de ellos corresponden a residuos 
peligrosos, reciclables  y ordinarios, mediante una descripción general de 
actividades desarrolladas en ATRANSEC. Por medio del Decreto 4741 de 2005 
identificar qué residuos se consideran peligrosos. 
 
c. IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS 
GENERADOS: 
Se busca disminuir los impactos ambientales y el riesgo mediante la adecuación al 
personal sobre los residuos generados por la empresa y adoptando técnicas y 
procedimientos, para cubrir las necesidades asociadas al correcto manejo de los 
Residuos Sólidos de la Empresa ATRANSEC, en las etapas de separación en la 
fuente, almacenamiento, tratamiento y disposición final. 
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d. IDENTIFICACIÓN DE LOS RECIPIENTES, BOLSAS DE RECOLECCIÓN 
REQUERIDOS PARA LA SEGREGACIÓN Y MOVIMIENTO INTERNO DE 
RESIDUOS: 
Determinando los recipientes, bolsas y color permite la separación de los 
diferentes residuos sólidos generados por la empresa y como debe ser su 
adecuada manipulación. Al etiquetar permite una rápida identificación del residuo 
para las el personal de la empresa y para los visitantes. 
 
e. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y 
MINIMIZACIÓN RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS: 
La prevención de la gestión de los residuos sólidos se busca prevenir 
enfermedades de contagio por medio del manejo adecuado de los residuos sólidos 
en especial de los residuos peligrosos. ATRANSEC debe adoptar medidas de 
minimización de los residuos generados.  
 
f. IDENTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA LA 
SEGREGACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS: 
Al identificar los residuos generados por la empresa se debe establecer la 
adecuada separación de estos desde la fuente, para evitar mezclar residuos no 
peligrosos con residuos peligrosos, además el personal encargado debe manipular 
dichos residuos con los implementos y las medidas necesarios para el adecuado 
manejo que se requiere. 
 
g. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES PARA EL 
MOVIMIENTO Y ALMACENAMIENTO INTERNO DE RESIDUOS: 
La recolección de los residuos se debe efectuar de forma segura garantizando la 
integridad del personal que realiza esta actividad y de la demás personas 
presentes en la empresa en el momento de hacer la recolección dentro de la 
empresa, y evitar la recolección de residuos peligrosos simultáneamente con los 
residuos no peligrosos para que no se de contaminación entre residuos.  
 
Se debe destinar un área para el almacenamiento, lavado, limpieza y desinfección 
de los contenedores reutilizables y demás implementos utilizados para el aseo y 
limpieza de las instalaciones; para esto la empresa debe implementar elementos 
de protección personal, descripción de actividades, frecuencias, e insumos. 
 
h. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS DE 
APROVECHAMIENTO, TRATAMIENTO Y/O DISPOSICIÓN FINAL: 
Los residuos peligrosos deben entregarse o hacer contrato con empresas que 
cuenten con las licencias, permisos y autorizaciones a que haya lugar expedidas 
por la autoridad ambiental competente, de acuerdo con lo establecido en el 
Decreto 2041 de 2014 o la norma que lo modifique o sustituya, al igual que los 
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) deberán gestionarse de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 1672 de 2013 y demás normativa que para 
tal fin se reglamente y los residuos no peligrosos deben ser gestionados de 
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acuerdo con la normativa vigente en la materia en el marco del servicio público de 
aseo.  
 
i. COMPONENTE DE CAPACITACIÓN Y SOCIALIZACIÓN AL PERSONAL: 
Se busca capacitar a todo el personal de la Empresa ATRANSEC en los diferentes 
temas relacionados con el manejo adecuado de los residuos sólidos. Esto con el 
fin de que se dé un adecuado manejo de los residuos sólidos que se generan en la 
empresa y que la manipulación de estos se haga de manera segura,  reduciendo 
los riesgos tanto para el personal de la empresa como para personas externas a 
ella. 
  
j. PLAN DE CONTINGENCIAS: 
Elaborar un documento para la atención de posibles emergencias, el cual se debe 
estructurar con el personal que se encuentre a cargo de las actividades de 
seguridad y salud de los trabajadores,  brindando herramientas que permitan 
atender de manera oportuna y apropiada las posibles contingencias que puedan 
afectar la salud de los empleados y el adecuado manejo de los residuos sólidos de 
la empresa.  
 
 k. PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJADOR: 
Establecer una lista de procedimientos a realizar si se presenta una contingencia 
al momento de estar manipulado los residuos peligrosos con riesgo biológico, al 
mismo tiempo se deben garantizar las medidas de inmunización al personal que 
realiza la gestión interna de los residuos. 
 
  
9.2. DISEÑO DE PLAN OPERATIVO 
 
9.2.1. Definición de actividades 
 
a. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS PRESTADOS: 
Describir la actividad en cada área de la empresa especificando cual es el servicio 
prestado y al personal al que va dirigido. 
b. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS SITIOS O ÁREAS DE 
GENERACIÓN DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS Y NO 
PELIGROSOS: 
Identificar para cada área de la empresa, el tipo de residuo generado y establecer 
si es peligrosos o no, dependiendo de la descripción antes realizada. 
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c. IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS 
GENERADOS: 
La cuantificación de los residuos se hace mediante el indicador que se encuentran 
en el numeral 8.2 del presente documento. Con este se establece que cantidad de 
residuos sólidos genera la empresa y cuántos de estos tiene un buen manejo. 
 
d. IDENTIFICACIÓN DE LOS RECIPIENTES, BOLSAS DE RECOLECCIÓN 
REQUERIDOS PARA LA SEGREGACIÓN Y MOVIMIENTO INTERNO DE 
RESIDUOS: 
- Se debe establecer un código de colores de las canecas para realizar la 
adecuada separación en la fuente de los residuos generados en cada una de las 
áreas de la empresa, estas deben estar debidamente rotuladas.  
- Verificar que las canecas que se encuentran en cada una de las áreas de la 
empresa se encuentren en buen estado y cumplan con los colores establecidos 
para cada residuo. 
- Verificar las bolsas que maneja la empresa que sirvan para los residuos 
generados dentro de la misma, que el calibre y el tamaño sean adecuados.  
- Establecer rutas y horarios de recolección interna de cada uno de los residuos 
generados, dependiendo del flujo del menor flujo de personas dentro de la 
empresa. 
 
e. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y 
MINIMIZACIÓN RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS: 
- Establecer prácticas para minimizar los residuos generados por la empresa y    
prevenir la contaminación de dichos residuos con otros que se puedan recuperar 
- Dotación de los elementos para el adecuado manejo de residuos sólidos en 
especial de los peligrosos, 
- Establecer un método de desactivación para los residuos sólidos peligrosos 
con riesgo biológico. 
 
f. IDENTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA LA 
SEGREGACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS: 
Se debe implementar: 
- Separar de cada residuo, según la naturaleza de éste (peligroso y no peligroso) 
de acuerdo con el código de colores y las especificaciones a que hace 
referencia la etiqueta de cada recipiente.  
- Elaborar ayudas visuales e informativas para facilitar el proceso de 
segregación en la fuente tanto por el personal de la empresa como para el 
personal visitante.  
- Los residuos cortopunzantes deben introducirse en el respectivo contenedor 
desechable, el cual debe llenarse hasta sus tres cuartas (¾) partes, para evitar 
accidentes con exposición al riesgo biológico,  
- Se debe diligenciar completamente la etiqueta y garantizar que el contenedor 
quede herméticamente sellado una vez termine su vida útil.  
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- Los contenedores destinados para el almacenamiento de material 
cortopunzante debe contar con capacidad suficiente de acuerdo con el 
diagnóstico de gestión interna de residuos.  
- Una vez llenos hasta las (¾) partes, los contenedores para cortopunzantes, 
deben ser cerrados y asegurados para evitar su apertura y luego ser 
depositados en doble bolsa roja para ser llevados a la unidad de 
almacenamiento intermedio y/o central. Por ningún motivo se podrán 
desocupar y reutilizar este tipo de contenedores.  
 
g. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES PARA EL 
MOVIMIENTO Y ALMACENAMIENTO INTERNO DE RESIDUOS: 
- Destinar un cuarto de desactivación para los residuos sólidos peligrosos dentro 
de las instalaciones de la empresa. 
- Establecer una ruta de evacuación de residuos a la cual se le debe definir 
horarios para el transporte de los residuos sólidos dentro de las instalaciones del 
Terminal de Transportes de Pereira.  
- Establecer prácticas adecuadas para un buen transporte de Residuos Sólidos:  
 Al recolectar los diferentes tipos de residuos se debe cerrar la bolsa 
torciendo la parte superior y amarrándola, teniendo presente que no se 
debe vaciar residuos de una bolsa a otra.   
 Al momento de cerrar la bolsa es importante eliminar el exceso de aire, 
con el fin de disminuir el riesgo de rompimiento de las mismas.   
 Se deben sujetar las bolsas por la parte superior y mantenerlas en lo 
posible alejadas del cuerpo. 
- Plano del establecimiento visible al público donde se identifique: Ubicación de 
las áreas de generación de los residuos, ubicación de los sitios de 
almacenamiento intermedio y central, así como las rutas de recolección por 
tipo de residuo.  
 
h. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS DE 
APROVECHAMIENTO, TRATAMIENTO Y/O DISPOSICIÓN FINAL: 
- Aproximación a la producción más limpia: 
• Comercialización de residuos reciclables generados en la entidad. (Papel, 
cartón, vidrio, plástico) 
• Contrato para entrega de RAEES (tóner, luminarias, aparatos eléctricos y 
electrónicos) 
 
i. COMPONENTE DE CAPACITACIÓN Y SOCIALIZACIÓN AL PERSONAL: 
Capacitar al personal sobre el buen manejo y segregación de los residuos sólidos, 
estableciendo fechas, temas, objetivos y persona que realiza la capacitación para 
cada charla dictada al personal de la empresa.  
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j. PLAN DE CONTINGENCIAS: basado en el Manual de Gestión Integral de 
Residuos Generados en la Atención de Salud y Otras Actividades. 2015 
- Debe contemplar las medidas de control para situaciones de emergencia 
relacionadas directamente por el manejo de los residuos peligrosos y no 
peligrosos, entre los eventos o situaciones que se deben contemplar para la 
realización del plan de contingencia son:  
• Incendios en las áreas de almacenamiento de residuos.  
• Inundación en las áreas de almacenamiento de residuos  
• Interrupción en el suministro de agua para las actividades de limpieza y 
desinfección dentro del marco de la gestión interna de residuos.  
• Derrame de residuos con características biológicas infecciosas.  
• Interrupción en el servicio de recolección de residuos.  
• Saturación de la unidad de almacenamiento por incumplimiento en la 
recolección.  
- El programa debe estructurarse con el personal que se encuentre a cargo de 
las actividades de seguridad y salud de los trabajadores y debe tener en 
cuenta los siguientes requisitos mínimos: 
• Definición de los recursos logísticos, operativos, dotacionales para la 
atención de la emergencia  
• Definición de elementos de protección personal, equipos y herramientas 
para la atención de la emergencia.  
• Definición de mecanismos de evaluación una vez superada la emergencia.  
 
- Se debe llevar un registro de las contingencias ocurridas con ocasión del 
manejo de los residuos donde contengan la información de las causas, 
consecuencias, acciones de mejoramiento y seguimiento de los mismos. 
 
k. PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJADOR: 
Manual para garantizar que la gestión de los residuos contribuya a intervenir los 
factores de riesgo de la población trabajadora que realiza el manejo y 
manipulación de residuos, deben:  
I. . Realizar la identificación de los factores de riesgo laborales presentes en 
la gestión de los residuos.  
II. Informar y capacitar a los trabajadores sobre los riesgos laborales que se 
pueden presentar en la gestión interna de residuos.  
III. Informar y verificar las condiciones de higiene personal que debe cumplir el 
personal que realiza la gestión de los residuos.  
IV. Informar y verificar las condiciones de trabajo seguro y normas de 
bioseguridad para el desarrollo de la tarea en el marco de la gestión interna 
de residuos.  
V. Informar los mecanismos y los procedimientos estandarizados de reacción 
frente a las contingencias que se puedan presentar en el desarrollo de sus 
actividades relacionadas con la gestión de residuos.  
VI. Suministrar los elementos de protección personal en cada una de las 
actividades de la gestión interna de residuos (recolección de residuos o 
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desechos peligrosos, no peligrosos, recolección en áreas de precauciones 
especiales, almacenamiento de residuos).  
VII. Suministrar los equipos e insumos necesarios para el desarrollo de los 
procesos de gestión interna de residuos que garanticen las condiciones de 
seguridad y salud del trabajador  
VIII. Realizar las valoraciones periódicas médicas al personal que realiza la 
gestión interna de los residuos establecidas en el marco legal vigente.  
IX. Garantizar las medidas de inmunización al personal que realiza la gestión 
interna de los residuos (hepatitis B, tétanos y difteria).  
X. Incluir a los trabajadores que realizan la manipulación de los residuos en los 
sistemas de vigilancia epidemiológica con que cuenta el generador.  
XI. Dotar de instalaciones para la limpieza y desinfección de los elementos de 
protección personal.  
 
A continuación se describen las actividades recomendadas más importantes que 
puede realizar el generador de residuos con el fin de garantizar las condiciones de 
del trabajador: 
 
Tabla 18. Actividades recomendadas de seguridad y salud del trabajador en el 
marco de la gestión interna de residuos. 
 
Fuente: Manual de Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención de Salud y 
Otras Actividades, 2015. 
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9.2.2. Definición de metas 
 
- 100% del personal debe estar capacitado en un periodo máximo de 6 
meses a partir de la implementación del programa. 
- El 100% del personal debe estar dotado de elementos necesarios para la 
separación en la fuente de los residuos, en un periodo máximo de a 1 
meses a partir de la implementación del PGIRS.  En un plazo de cuatro 
meses a partir de la socialización del programa.   
- Adquirir el 100% de los recipientes para el almacenamiento de los residuos 
sólidos generados en la empresa y deben estar debidamente rotulados.   
- La totalidad de los recipientes que contienen RESPEL han sido rotulados y 
etiquetados de acuerdo a lo establecido en la normatividad aplicable. 
- Adquirir un desactivador para los residuos sólidos peligrosos con riesgo 
biológico, en menos de 1 mes a partir de la implementación del PGIRS. 
- El 100% de los RESPEL, son manipulados por personal de la empresa 
dotado con los elementos de protección personal necesarios. 
- En menos de 1 mes a partir de la implementación del PGIRS, están en 
funcionamiento las rutas y demás aspectos de movilización interna de cada 
uno de los residuos generados por la empresa. 
- Establecer con contrato con un gestor autorizado para la recolección de los 
RAEES, en un plazo no mayor a 1 mes a partir de la implementación del 
PGIRS.   
- El 100% del material aprovechable, se está entregando a recuperadoras 
autorizados por la autoridad ambiental. 
- Reportar anualmente la generación de Residuos Sólidos Peligrosos ante el 
IDEAM. 
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2.3. Cronograma de ejecución del plan 
 
El cronograma  se realiza para dar cumplimiento a las actividades establecidas a 
medida que se va generando el documento, estas se hacen para enseñar o 
reforzar temas sobre el adecuado manejo de los RS. 
 
Tabla 19. Cronograma de ejecución del plan 2014. 
CRONOGRAMA EJECUCUCIÓN DEL PLAN 2014 
ESTRATEGIA 
MESES 
Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Semana 
1
  
2 
3
-
4 
1
-
2 
3
-
4 
1
-
2 
3
-
4 
1
-
2 
3
-
4 
1
-
2 
3
-
4 
1
-
2 
3
-
4 
1
-
2 
3
-
4 
1
-
2 
3
-
4 
1
-
2 
3
-
4 
a. Identificación y descripción de los sitios o áreas de 
generación de residuos o desechos peligrosos y no 
peligrosos 
                  
b. Identificación y descripción de los sitios o áreas de 
generación de residuos o desechos peligrosos y no 
peligrosos 
                  
c. Identificación, clasificación y cuantificación de los 
residuos generados 
                  
d. Identificación de los recipientes, bolsas de 
recolección requeridos para la segregación y 
movimiento interno de residuos 
                  
e. Identificación y descripción de actividades de 
prevención y minimización relacionadas con la 
gestión de los residuos 
                  
f. Identificación de las condiciones necesarias para la 
segregación y manejo de residuos 
                  
g. Identificación y descripción de las condiciones para 
el movimiento y almacenamiento interno de residuos 
                  
h. Identificación y descripción de alternativas de 
aprovechamiento, tratamiento y/o disposición final 
                  
i. Componente de capacitación y socialización al 
personal 
                  
j. Plan de contingencias                   
k. Programa de seguridad y salud del trabajador                   
Fuente: elaboración propia. 2015
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9.2.4. Presupuesto 
 
Tabla 20. Presupuesto para la ejecución del Programa de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos. Empresa ATRANSEC. 
PRESUPUESTO PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
SOLIDOS EMPRESA ATRANSEC – ASOCIACIÓN NACIONAL DE 
TRANSPORTADORES 
a. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS PRESTADOS 
 N.A N.A N.A N.A N.A 
b. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS SITIOS O ÁREAS DE 
GENERACIÓN DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS Y NO 
PELIGROSOS 
 N.A N.A N.A N.A N.A 
c. IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS 
GENERADOS 
 N.A N.A N.A N.A N.A 
d. IDENTIFICACIÓN DE LOS RECIPIENTES, BOLSAS DE RECOLECCIÓN 
REQUERIDOS PARA LA SEGREGACIÓN Y MOVIMIENTO INTERNO DE 
RESIDUOS 
 Actividad Descripción N° de 
unidades 
Costo 
Unitario 
Costo 
Total 
 
1 
Adquirir los recipientes adecuados 
para el almacenamiento de  
RESPEL. 
Gestión 
ambiental 
 
3 
 
$40.000 
 
 
$120.000 
 
2 Rotulación de las  canecas Impresiones 10 La empresa realiza las 
impresiones 
Costo total estrategia $120.000 
e. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y 
MINIMIZACIÓN RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
 
3 
Dotación de los elementos para el 
adecuado manejo de residuos 
sólidos en especial de los 
peligrosos 
 
Elementos EPP 
 
 
2 
 
$52.255 
 
$104.500 
 
4 
Establecer un método de 
desactivación para los residuos 
sólidos peligrosos con riesgo 
biológico 
 
Gestión 
ambiental 
 
1 
 
$113.900 
 
$227.800 
Costo total estrategia $332.300 
f. IDENTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA LA 
SEGREGACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS 
 N.A N.A N.A N.A N.A 
g. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES PARA EL 
MOVIMIENTO Y ALMACENAMIENTO INTERNO DE RESIDUOS 
 
5 
Destinar un cuarto de 
almacenamiento para los residuos 
sólidos peligrosos con riesgo no 
biológico y residuos reciclables 
dentro de las instalaciones de la 
empresa 
 
Gestión 
ambiental 
 
1 
 
$500.000 
 
$500.000 
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6 Plano de evacuación de residuos, 
visible al público 
Impresión 1 La empresa realiza la 
impresión 
Costo total estrategia $500.000 
h. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS DE 
APROVECHAMIENTO, TRATAMIENTO Y/O DISPOSICIÓN FINAL 
 
7 
Comercialización de residuos 
reciclables generados en la 
entidad. (Papel, cartón, vidrio, 
plástico) 
 
N.A 
 
N.A 
 
 
$0 
 
$0 
 
8 
Contrato para entrega de RAEES 
(tóner, luminarias, aparatos 
eléctricos y electrónicos) 
Gestión 
ambiental 
 
1 
 
$1.861 
(Kg) 
 
$102.355 
(Kg) 
Costo total estrategia $102.355 
i. COMPONENTE DE CAPACITACIÓN Y SOCIALIZACIÓN AL PERSONAL 
 
9 
Capacitar al personal sobre el 
buen manejo y segregación de 
los residuos sólidos 
 
Capacitaciones 
y formación 
 
 
 
$20.000 
 
$140.000 
Costo total estrategia $140.000 
j. PLAN DE CONTINGENCIAS 
10 Elaboración plan de contingencias 
para el personal de ATRANSEC 
Impresión 1 La empresa realiza la 
impresión 
Costo total estrategia $0 
k. PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJADOR 
 
 
11 
Manual para garantizar que la 
gestión de los residuos contribuya 
a intervenir los factores de riesgo 
de la población trabajadora que 
realiza el manejo y manipulación 
de residuos 
 
 
Impresión 
 
 
1 
 
 
La empresa realiza la 
impresión 
Costo total estrategia $0 
COSTO TOTAL DEL PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA 
EMPRESA ATRANSEC – ASOCIACIÓN NACIONAL DE TRANSPORTADORES 
$1´194,655 
Fuente: Elaboración propia 2015. 
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10. CONCLUSIONES 
 
Conforme a las condiciones actuales de la empresa, respecto a la generación y 
manejo de los residuos sólidos, se concluye que no se hace una adecuada 
separación en la fuente de los residuos reciclables, muchos de éstos se van al 
relleno sanitario junto con los residuos ordinarios lo que impide minimización de 
impactos, situación podría llegar a ser mayor si no logran controlar de inmediato 
en cada área de la Asociación. 
 
También en el período comprendido entre los años 2012 y 2013 se encontró un 
incremento de residuos peligrosos con riesgo biológico de 9,32 Kg/mes,  se debió 
que los pitillos empleados para la práctica de la prueba de alcoholimetría que 
fueron considerados por la CARDER como residuos con riesgo biológico, los 
cuales se depositaban conjuntamente con su envoltorio por  los conductores, 
haciendo que los dos residuos se unieran, ocasionando un incremento para ser 
llevados a incineración. 
 
Mediante la tabla de cumplimiento de la normatividad vigente, combinada con 
matriz de colores (Ver tabla 13), se puede concluir un estado de incumplimiento 
(color rojo) en la generación y tratamiento de los residuos peligrosos, al mismo 
tiempo de los residuos ordinarios y reciclables, y un estado de mejora o en 
proceso (color amarillo) en cuanto la recolección y transporte de los residuos 
peligrosos.  Para los residuos reciclables se encuentra un estado de mejora en la 
recolección. Al implementar los indicadores de gestión se puede lo dicho 
anteriormente mediante la generación de residuos sólidos; se considera una gran 
cantidad de residuos peligrosos con riesgo biológico del 78,57%, residuos 
reciclables del 8,45% y de residuos ordinarios del 12,98%. 
 
Para lograr un buen desarrollo del Plan propuesto para el Manejo Adecuado de los 
Residuos Sólidos es importante el compromiso y capacitación  de cada una de las 
personas que laboran en la empresa. El plan aportará a la formación continua de 
los empleados encaminada al mejoramiento continuo de los procesos y a la 
sensibilización ambiental que cada uno de los integrantes contribuyan desde su 
labor y que al final los resultados y los indicadores de gestión garantizarán los 
planes de mejora continua y el adecuado proceso de segregación en la fuente. 
 
Por último la gestión ambiental es una responsabilidad de todos y que cada 
agente involucrado previene y minimiza los factores que determinarán la 
aplicación de estrategias plasmadas en el plan de gestión integral de residuos 
sólidos. 
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11. RECOMENDACIONES 
 
- El EPP (Equipo de Protección Personal) debe estar en buenas condiciones, 
cada que se dañe o desgaste un implemento este debe reemplazarse 
inmediatamente por uno nuevo. 
 
- El Plan de gestión integral de residuos debe ser actualizado cada dos (2) 
años, cuando exista algún cambio relevante que tenga incidencia en la 
gestión de los residuos, o cuando la Autoridad Sanitaria lo requiera en sus 
actividades de control y vigilancia. Tal como lo establece el decreto 351 del 
2014. 
 
- Para el manejo de buenas prácticas, contratar con empresas avaladas la 
entrega de los residuos reciclables e implementar mecanismos establecidos 
en PGIRS en cuanto a la generación de residuos peligrosos. 
 
- Se deben presentar anualmente los informes ante el IDEAM y las 
autoridades ambientales competentes. 
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13. ANEXOS 
Anexo 1. Formato RH1. 
 
BIODEGRADABLES 
(Kg)
RECICLABES 
(Kg)
INERTES 
(Kg)
ORDINARIOS-
COM UNES 
(Kg)
BIOSANITARIOS 
(Kg)
ANATOM OPATOLO
GICOS (Kg)
CORTOPUNZANTES 
(Kg)
ANIM ALES 
(Kg)
FARM ACOS 
(Kg)
CITOTÓXICOS 
(Kg)
M ETALES 
PESADOS 
(Kg)
REACTIVOS 
(Kg)
CONTDICDORES 
PRESURIZADOS
ACEITES 
USADOS 
(kg)
FUENTES 
ABIERTAS
FUENTES 
CERRADAS
ENERO 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
FEBRERO 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
M ARZO 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ABRIL 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
M AYO 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
JUNIO 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
JULIO 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
AGOSTO 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
SEPTIEM BRE 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
OCTUBRE 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NOVIEM BRE 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
DICIEM BRE 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDR #¡DIV/0!
IDRS #¡DIV/0!
IDI #¡DIV/0! Total de residuos de riesgo biológico / Total de residuos
Indicador de destinación de residuos para relleno sanitario Total de residuos no peligrosos / Total de residuo
Indicador de destinación de residuos para incinerar
TOTAL DE RESIDUOS 0
INDICADORES
Indicador de destinación de residuos reciclables Total de residuo resiclble / Total de residuo
NO PELIGROSOS INFECCIOSOS O RIESGO BIOLOGICO
CIUDAD: Pereira
MES
FORMULARIO RH1 - CONSOLIDADO ANUAL
FUENTES DE GENERACIÓN Y CLASES DE RESIDUOS
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Asociación Nacional de Transportadores - ATRANSEC
DIRECCIÓN: Calle 17 No. 23-157 Terminal de Transportes de Pereira Piso 2 Ofi 202  
TELEFONO: 3212517
QUIMICOS RADIACTIVOS
PROFESIONAL RESPONSABLE:  
CARGO:   
NIVEL DE ATENCION: 
AÑO: 
TIPO DE RESIDUOS
RESIDUOS RESIDUOS PELIGROSOS
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Anexo 2. Consolidado anual fuentes de generación y clases de residuos – RH1 años 2012 – 2013. 
 
Fuente: elaboración propia. 2014. 
BIODEGRADABLES 
(Kg)
RECICLABES 
(Kg)
INERTES 
(Kg)
ORDINARIOS-
COM UNES 
(Kg)
BIOSANITARIOS 
(Kg)
ANATOM OPATOLO
GICOS (Kg)
CORTOPUNZANTES 
(Kg)
ANIM ALES 
(Kg)
FARM ACOS 
(Kg)
CITOTÓXICOS 
(Kg)
M ETALES 
PESADOS 
(Kg)
REACTIVOS 
(Kg)
CONTDICDORES 
PRESURIZADOS
ACEITES 
USADOS 
(kg)
FUENTES 
ABIERTAS
FUENTES 
CERRADAS
ENERO 0 0,0 0,0 0,0 19,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
FEBRERO 0 0,0 0,0 0,0 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
M ARZO 0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ABRIL 0 0,0 0,0 0,0 12,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
M AYO 0 0,0 0,0 0,0 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
JUNIO 0 0,0 0,0 0,0 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
JULIO 0 0,0 0,0 0,0 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
AGOSTO 0 0,0 0,0 0,0 13,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
SEPTIEM BRE 0 0,0 0,0 0,0 14,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
OCTUBRE 0 0,0 0,0 0,0 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NOVIEM BRE 0 0,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
DICIEM BRE 0 0,0 0,0 0,0 10,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0
TOTAL 0 0 0 0,0 182,6 0,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDR 0,00%
IDRS 0,00%
IDI 100% Total de residuos de riesgo biológico / Total de residuos
Indicador de destinación de residuos para relleno sanitario Total de residuos no peligrosos / Total de residuo
Indicador de destinación de residuos para incinerar
TOTAL DE RESIDUOS 183,1
INDICADORES
Indicador de destinación de residuos reciclables Total de residuo resiclble / Total de residuo
NO PELIGROSOS INFECCIOSOS O RIESGO BIOLOGICO
CIUDAD: Pereira
MES
FORMULARIO RH1 - CONSOLIDADO ANUAL
FUENTES DE GENERACIÓN Y CLASES DE RESIDUOS
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Asociación Nacional de Transportadores - ATRANSEC
DIRECCIÓN: Calle 17 No. 23-157 Terminal de Transportes de Pereira Piso 2 Ofi 202  
TELEFONO: 3212517
QUIMICOS RADIACTIVOS
PROFESIONAL RESPONSABLE:  
CARGO:   
NIVEL DE ATENCION: 
AÑO: 2012
TIPO DE RESIDUOS
RESIDUOS RESIDUOS PELIGROSOS
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Fuente: elaboración propia. 2014. 
BIODEGRADABLES 
(Kg)
RECICLABES 
(Kg)
INERTES 
(Kg)
ORDINARIOS-
COM UNES 
(Kg)
BIOSANITARIOS 
(Kg)
ANATOM OPATOLO
GICOS (Kg)
CORTOPUNZANTES 
(Kg)
ANIM ALES 
(Kg)
FARM ACOS 
(Kg)
CITOTÓXICOS 
(Kg)
M ETALES 
PESADOS 
(Kg)
REACTIVOS 
(Kg)
CONTDICDORES 
PRESURIZADOS
ACEITES 
USADOS 
(kg)
FUENTES 
ABIERTAS
FUENTES 
CERRADAS
ENERO 0 0,0 0,0 0,0 49,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
FEBRERO 0 0,0 0,0 0,0 19,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
M ARZO 0 0,0 0,0 0,0 22,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ABRIL 0 0,0 0,0 0,0 28.6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
M AYO 0 0,0 0,0 0,0 31,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
JUNIO 0 0,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
JULIO 0 0,0 0,0 0,0 63,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
AGOSTO 0 0,0 0,0 0,0 21,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
SEPTIEM BRE 0 0,0 0,0 0,0 34,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
OCTUBRE 0 0,0 0,0 0,0 97,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NOVIEM BRE 0 0,0 0,0 0,0 55,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
DICIEM BRE 0 0,0 0,0 0,0 41,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL 0 0 0 0,0 462,6 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDR 0,00%
IDRS 0,00%
IDI 100% Total de residuos de riesgo biológico / Total de residuos
Indicador de destinación de residuos para relleno sanitario Total de residuos no peligrosos / Total de residuo
Indicador de destinación de residuos para incinerar
TOTAL DE RESIDUOS 462,55
INDICADORES
Indicador de destinación de residuos reciclables Total de residuo resiclble / Total de residuo
NO PELIGROSOS INFECCIOSOS O RIESGO BIOLOGICO
CIUDAD: Pereira
MES
FORMULARIO RH1 - CONSOLIDADO ANUAL
FUENTES DE GENERACIÓN Y CLASES DE RESIDUOS
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Asociación Nacional de Transportadores - ATRANSEC
DIRECCIÓN: Calle 17 No. 23-157 Terminal de Transportes de Pereira Piso 2 Ofi 202  
TELEFONO: 3212517
QUIMICOS RADIACTIVOS
PROFESIONAL RESPONSABLE:  
CARGO:   
NIVEL DE ATENCION: 
AÑO: 2013
TIPO DE RESIDUOS
RESIDUOS RESIDUOS PELIGROSOS
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Anexo 3. Ruta de recolección residuos hospitalarios y similares. 
 
Fuente: elaboración propia, 2014.
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Anexo 4. Consolidado anual fuentes de generación y clases de residuos – RH1 año 2014. 
 
 
Fuente: Empresa ATRANSEC, 2014. 
BIODEGRADABLES 
(Kg)
RECICLABES 
(Kg)
INERTES 
(Kg)
ORDINARIOS-
COMUNES (Kg)
BIOSANITARIOS 
(Kg)
ANATOMOPATOLOGI
COS (Kg)
CORTOPUNZANTES 
(Kg)
ANIMALES 
(Kg)
FARMACOS 
(Kg)
CITOTÓXICOS 
(Kg)
METALES 
PESADOS 
(Kg)
REACTIVOS 
(Kg)
CONTDICDORES 
PRESURIZADOS
ACEITES 
USADOS 
(kg)
FUENTES 
ABIERTAS
FUENTES 
CERRADAS
ENERO 0 0,0 0,0 0,0 124,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
FEBRERO 0 0,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0
MARZO 0 0,0 0,0 0,0 78,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ABRIL 0 3,58 0,0 8,55 78,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MAYO 0 7,62 0,0 13,82 68,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
JUNIO 0 6,50 0,0 16,54 53,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
JULIO 0 9,00 0,0 14,15 83,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
AGOSTO 0 9,68 0,0 11,92 71,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
SEPTIEMBRE 0 11,22 0,0 11,54 59,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
OCTUBRE 0 9,23 0,0 11,40 73,0 0,0 0,5 0,0 0,0 52,3 0,0
NOVIEMBRE 0 6,79 9,57 81,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
DICIEMBRE 0 7,23 0,0 11,34 91,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0
0 70,85 0 108,83 941,5 0 1,7 0 0 0 52,3 0 0 0 0 0
TOTAL 1175,2
RESIDUOS 
RECICLABLES 70,85 6,0%
RESIDUOS PARA 
INCINERACION
943,2 80,3%
RESIDUOS 
ORDINARIOS E 
INERTES
108,83 9,3%
RESPEL 52,3 4,5%
FORMULARIO RH1 - CONSOLIDADO ANUAL
FUENTES DE GENERACIÓN Y CLASES DE RESIDUOS
RADIACTIVOS
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: ATRANSEC - Asociación Nacional de Transpotadores
DIRECCIÓN:   Terminal de Transportes de Pereira L.202   Segundo Nivel
TELEFONO:  3212517
CIUDAD:  Pereira
MES
PROFESIONAL RESPONSABLE:  Nidia Carolina Silva Colorado
RESIDUOS 
NO PELIGROSOS QUIMICOS
CARGO:   Practicante de Administración Ambiental
NIVEL DE ATENCION: 
RESIDUOS PELIGROSOS
TIPO DE RESIDUOS
AÑO: 2014
INFECCIOSOS O RIESGO BIOLOGICO
